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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
\ f ¡ p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o h a a p l a z a d o s u 
a n u n c i a d o v i a j e a V a l e n c i a . 
DESPACHANDO 
nuin 6 —Hoy estuvo despachaji-
do taniein l a confianza de que en breve, 
ise pacificairá esta importainAe cabila 
de iretaguiairdda, 
A ooinitiiin,uiaí/ión 'añaxlieron lo siguien 
te ien l a Bresidencia.: 
Noticiias .de Ola madirugadia dál 7 de 
.ahrdil dte 1925. 
E l lailto comíilsialrio, diespués de reeo-
mer Ban-Tieir, Ddinegand y Quebdaíii, 
E l cardenal Casanova. 
L a i m p o s i c i ó n d e l c a -
p e l o c o n s t i t u y e u n 
m a g n o a c o n t e c i -
m i e n t o . 
GRANADA, 6.—S© h a cedebaiado con 
coinjandairée y un ca- ^Mlez de imi&trucdóh con las fuerzas ínurailfcada sofli&jmndldlaidl «11 «Icíto de 
icev¡atadas antcrioirmenite, rtegreeiamidio trega del capello cai-denaJiicio aíl j1 €11-vr-zo-
'L08 A S C E N S O S D E L M E S It^i-vetncwm.—.Un comisario d,e gue- repastó Jafe collumnais dett prime.ro y ül-
Jjos a>sc«nsos quie oonnespondien al tnra dle primfefra, te-as de segiunida y «tires ' l * ^ dfc WS cainpamtóntos, que compi-
lA^^pgy d] ina.rquési do Magaz, píresanite mes eiru itodas i m Armas del ofieiiialBeB dle piritmiOTa. ten. en brillanitiez irle pnesentación y en 
^ salllildlai no bizo maniftsta- Ejóncriito son Oías siguLentes: Sanidiad.—Un mí ; 
ería. — Un teniienutie coronel, .pdítáin1. 
¿n algunkl-|RMA R E G I A cuaitim coaniandanteja, cuatiro capita- Veterinairlo —Un veiteninario nrime n)liy tarde ia lia Rei&idencia de Melil l i . bispo detesta diócesis Dr. Casanova. 
ro v niño ise^undo En Qucbdlan>¡ impuso la Medalla Mi- L a m r r e r a desde ol palacio epi*i.íO-
nJ . . tt " 4 • ^ ' ó * ia capi tán y a un sargento. píil hasita, l a catedirall se hallaba cu-
Gairabineros.-Un alférez, u n temen- E n ^ (res zonas del pi-otectorado biertia per fuerzas dle l a guarnierón 
te do <nnwo on^greso y dos suboficia- , in ^ ^ d ^ . qiie ^ i r o n .ail purpuradogloT h ™ 
• , wos vxj'jmuuiiuitiiiaifc-, n^uetuo cajpiib<i.iiie» y •»**vv«>vvvtA^>vv»^AWiwv*t\Vfc**«A^ -̂-'«^^ î es de ordicinianiza. 
''••''íi'^lieBurt^ , -joj. todo «1 a ñ o econó- seis tendianteR. (lunrdiia, iciiviil.—Un tendmlie, fa-es al-
' ' ' v | 1026 te ronceetón J>enéíi<;a lEsciaila de ir.efcwva.—Tres alféreces y fóreceis, dos tenróenlfces de nuevo ingre-
p» l z r ^ , «i íiintíoulo cuturto de l a tres isailboficiiafles. so y cuiailiro isubofiüüaileis. 
^ mafia 
Jeiron 
i(.p.t'id el Rey h a flrjnadlo hoy nets y dbs iteuKeinites. 
SU 'Scs decretos: lEsoaila dfe msea-va..—Un (tienienle, 
Bk̂ ÊRiNAiCION. — Aprobando skite ailíértece® y sieite isauboficiales. 
nuiaiácípal! dtel Ayuntamiento 'Cabailleríia..^Dois itienlienites coíroneles, " 
tres ccanií n dantee, cuatr  tanes 
tor df 
oros al ü 
« obseqiiij 
s é- vfa 
compuesij 
« COITOS j 
montan 
te. célere 
" r̂ agiob 
i«. Taanb̂  
s ea las 
ero, dor 










¡ xir e a r c í es1 mí ítedi Des. 
r¿T"prosu:p.u.«at^v.s g^neiralies .acer- Anltlilliarí^. — Un H îíiienltje icoronel, 
'Ltó,zomi de ensaniche de Madrid, tres conuuiidiíunteis y tires capitanes. 
moinibraani'en.tos ido secreta- Escallial de /resem'a.—Un iteniiente, 
IaGobiiomos owlles. 
'jafiando ipor ttiaibor icaimipíllid'o tta 
ROP̂IANONES, CONSEJERO 
TA DO DE ES 
F e d e r a c i ó n d e E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s . 
tres alfínecies y itirî s isuboficiailes. D'poitro de (poocus díiais se nauniriá el 
Asistiiaron los obispos de Jiaán, Má-
lé^üa, Ailmoría y Gu-aidix, en u n i ó n do 
todaiai ilns autoriiidades civiles y milita-
ires y de numerosas ooonisionies v re-
presentacionas de los Ayuntamienitos 
ELECCION .DE PRESIDENTE dé ta prnvmri.:1.. 
Ayer, a 'las seis y inladia dei lia talr- L a muclieduml>re, que invadía todo 
ív.oikmwiitana' ail jefe de Admi- ailfórez y um suil>o(ficiafl. 
IIL ,\c Tyrimaivi clase dal Cuer- InltenidencLa~Un toniiemt 
Inganieiras.—Escala 'de maserva: U n Pleno del €ans¡ejo de Est.ado para ^e, ise ;rwunió Éal Juntia dle esta Fede- e! tnayacto, (tributó oamiñosMinas ova-
dar poseswMi .al conde de Romanones, ,raieión, bajo l a .prasidemicia dlel pre- clones ail prelado, 
ooranel, qne napresenitam ia laj Acadeama de sî iOTite dliimriisionario dlooi Fraincisco Ya'en l a ca.tadirall el delegado Pon t i -
iuíi, comainidlamite y un capiltüln. Cienioias Moralas y Pol í t icas . 
VVVVVVVVVVVV̂VA/VVVA-VV̂VVVVaVtVV\aAAVV\A,'VVVVVV VVAaaWVVVVVVVVVVV\VVt\aÂ \VVVVVtVVXAAA,VtX'VVV 
U n a J u n t a i n t e r e s a n t e . 
¡Zúim de pnnwra 
E l Goutoüs, don Jesús Raiirio, y 
,Wi¿iiidK:|l<! honores í-le jefe isupe-
^de ^iditoistiración civil. 
Idem id «11 inspector dal Cuerpo de 
S í a s . diom Jcixíoimo Izqulardo. 
DE HACÍlíNDA.—Fijando La, plan-
y peisatiall dle este minisiíeirio. 
I TRABAJO.—^Ampl liando el ar-
Ttiimeiro dial Real deoreto de 20 
dicienibro de lí)?i sobre ol aval con-
^ ^ ejl Eludía para, l a cons-
iijffl> de casias baratáis. 
^ ^ i ^ r ó s i i t o ^ d e 6 líos nfcdlos Elsta Soicijadad l i a icelabrado jiunita 500; don FauBrtiinio Villa, comió prolpíie-
tón oieados pana las Compañías el dfeu 5 dal oomníeoUt©, bajo l a presi- tariio, 500; don Lino Albéntlz, pjiopie-
mafíB « i 14 de mayo de 1ÍK)8. denoia dw 'don Ma.mnel Prieto Lavín , .ta.i'in ddl gran Hotel, 500; don. Pedno 
DE'dt'DRRA.—(jondedLenido al há- y con asiatenloiiai de tos señores Pionn- Gavilán, iptropLetarlo del hotell Suiza, 
R e a l S o c i e d a d A m i g o s 
S a r d i n e r o . 
d e l 
Nárdiz, para proceder a la elección de ficáo, conde Ambrosáni', hizo entrega 
lAui ivo presildente. del capeilo, piraniuiniCi:ia,tiido un dilscimso 
Coímeaiizó l a junta leyendo el secre- enailteoiendo Jos méritoa á&l n.xievo oar-
itairSÍo l a carta en lia que la Junta Sm- dcnall. 
(pnemai de l a Con'fe.laraciíVni Nacional E l Dr. Casanova, con gran emoc ión , 
dle E E . OC. .adirnttía l a d i m i s i ó n d'al le ooiintestó coin otro discurso agrade-
que liasita hoy fuíé presidantie de l a cien do líos elogios que se le hiabían tr i -
Federajciián. A cont inuac ión leyéronse bulado y hjaMiianido nuevas protes ías 
los lartícuillos diell reglamento, referen- de su adhes ión y caniño .al Sumo Pon-
tes a' l a elección de presidente. tífice. 
Acto seguMo procedióse a l a elec- TeiMnlmada, la ceremoniai religiosa 
c lón. se celebró un 'asplóndi/dó banquete ĉai 
Bl resultado de la mlsnuai fué fla si- el palacio episcopal en hotvor del cou-
gu.iente: de de Ambrosinii. 
Don (igniaolo Aigfuoleíria!, -i Voitíois; dexn vvvvvvvvvvvvvvvvwvâ \\wiâ vvvvvx/vvvvvvv̂  
Joaquín J/ombera Arce, 1; dioui José 




ú i m d 
D E S T I N O S C I V I L E S 
E l «Dlainio Oficiial defl Mániisiterio de 
otóenidio e í íílgcienso ail .lomípleo da ientrovista1 tenidiai con d señor a l - don Mannel del BaiTio, fonda, 25'; don teligencia y ,por sus mtusSiaifmos h a l a . Guenna» pubaioa llia meflaciión de des-
.por méri-tOB de c a m p a ñ a al cajlldie, qaiuaj piidla l a coqperación de MamneO Rodrágaiez Tánago , propieita- ^ hacer ni írenite de Ja Federac ión tinos civiles vacantes, cuyo n ó m o r o 
dcia Teilesroro. Rolando y al la Sociedad Amigos del Sardinam, pa- rilo, 25; don Eduairdio Pérez del Mo- 'lwia J^boi". .ascienda a selsclenitos. 
dern Antonio Dalgado. .¡ra que coiiitriibuya con una cantidad, lino Herrera, propietairio, 75; don Pas- vvvvvvwwwvvvavvvwŵ ^ ' j ^ j ^ ^ - fi(T11lw1ri , . 
Ildem ik medallia de Sufrimientos siquiera de unas quince mal' pesetas, casio Diez Elena , 50; S. A, Cea-vezas Telearamas breves uesranos nguran ios w-
rila Pfttirila y la dcil Ménito Militar para ,cii erabelleciimionto del Sardine- de Sain;tander, propietalrio, 250. 1 guienites de fla provnnoiia: Sanatorio 
i,vi:r: i- ¡nftv! y oficiiales. m, con las otoos que han de iafec- E l seíilor IPrlato Lavín da. Iguiall-. J n í r h r r r s f i n i Á r * r i o f n r l n Marít imo de Pedro&a, una plaza de 
MARINA.—Decreto sobre modi- t inaja y que deben quedar 'termina- manto cuanta] ide s ü viiaiita iail sabio " H U I U l U . ^ l U I l t l t Z I U U U p;it,rón de ja i^ha , con 2 000 pespf.a-%; 
m m cantirato existente aníire el ^ ,paimi ,fln ^ junio próximo. profesor don Odón de Buen, diuector 
^ m Comipiania Trasat lánt ica . ,¡̂ 1, so/noi- Prietp Lalvín, después de general de Pesca, con motivo del pro- E s p a ñ a 
de 
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D J I Ñ m 
LCmcediiando í:'I'*<,|r> 'f™^ ^e|l Méri- ejCp||iiea¡r deitalladamenite l a import-an- yecto de construicciófli del Acuattio y 
( . " i 0 'H1'3"100'.®; VíS c*1 'die «isas lObmas, dice quie l a Socio- fuseo de Biollóigía MaininaJ en Piquío, 
v í L ^ • t aU ,A(1, u dad Amigas (¡pl (Sairdil^oro ¡tiiene e l quie (patrocina l a Real Sociedad Ami- ' 
y <K)indenan-o Jasper. deber de ayudlar miaterialanante a eEas, g^s del Sardinero, y detailla minucio- mi 
UN VIAJE APLAZADO porque irapresenitian ei mlejor festejo samicflite lo tratado con el señor De'-'^ «sposa del kmuprinz y tras hijos 
la Mniiiés dle Mai^i,7 l legó a l a q,ul9 piiiado hacerse y porque siendo Buen, como y a lo hiai hiecho conocer á ^ matrimomiio. 
P üinffllai «, Oías cuneo di© l a tarde. ««fm.r m.l^nllifle minien miftníWi en. el tn.m.hiÁn la. P.mn.sa. «n.ntflmidip.riiníi.. PiaSiea,ro 11. por la 
in viajan, con dirección a Tenei-ife 
con 
una pinza de maoiilniero, con 1.500, y 
ol.ra de jardánero, con 1.500; Audien-
LA ESPOSA DEL KRONPRINZ ein provincial. aígUiacfil, Oora 1.750; 
V I G O , 6.—En un teisafflántico ole- Ayuntamiento de Ramailes, dos plazaa 
guardias, con 4 pesetas diaírias; car-
tei-o de Báircena de Cudón, con 500 pe-
el sáñor lalcalldc qiule " pie sa  l ta b ié  l  re s  ea tan eri a. .Hasiaa¡ron  l  población. setas; cántenlo d¡ei Mniengio, 565; pea tón 
los paniodastas, embdlecimíi-ento d é l a ciudad y pa»f- L a Junta acuerda un votó de gra- L a kronpiinzeniaial pasara cuatro fie Torrelavega a Caaíe», con 500 pe-
i m k A ^ A . • r X ? s nc<íilciaS-l ticularmenite del Sardinero, todos los d a s pana s u presidente, por los tra.- fm 'aJias en Tenerife y « 
C^qiiKn,€deci'i:K},?to,nc<,íS tl,,e hay que pueden y se lucran m á s o memos bajíos que hace en bien del Sardinero Alemanua so deitendrá , 
con al' varaneoi, deban lafientarle a iprô - y le ruega siga Con entusiasmo, hasta VJt,aclia P011' '0" Monarcau 
sagulir en esa labor, y el mejor hala- ver flograklio lo quie es Ideal de todos. ,T _ P'*;0™ MUERTO Se s e ñ a l a lia pensoón die 328 pesetis 
go es poner a su dispos ic ión l a can- lEl s eñor Prieto Lav ín agraldoce los 'If ^ J '' b-—E1J1611̂ 11'16 ^e A ™ - a l a madre del soldiado muerto en c-m-
tidad que solicita, elogios de l a Junta y promete conti- llerí'a ^ Laureano Ros se e levó con pór)ez yállazón, d[0 Torre-
Acto seguido^ se in ic ia entre los asis- nuiar can .el mismo emitiusiasano, como m } 'ap̂ 118"'0, iKâ cer flias ultimas mn- ,-, 
EJERCICIOS D E TIRO 
E n iodo e} día de hoy pract icará 
•toHaontetsitó W.1 presidente 1 ^jeirciilcíios de ¡ tiro en el campo de Ros-
'-lo ha; demorado por aliora 
Ĵ dose hasta qué fecha. Ofic 
i 1 ipi^do V i r i l e s que (nada 
P E N S I O N 
pefliodüistai añadió: 
|-Parece (pe efl ^ n e r a l Primo de tenses^a^suscji^caon, como 
^f ia aplazado su viaje a Vaien- Roafl Sociediad. Amigds |d!el Sardiit gen^eralés de iSantander, y no hahien- tle1 P'^^0-
Al descender lo. hizo violentamente. 
Û e m, euiflies son [Los p/ropósítos 
mideaite para, tincar ^ visita. 
I'!; ^ piHMlo decirlas es que al pre-
t> fl i '̂rect'a.men.te a Jerez para 
' as ¿ r j 0 ^ * 1 ^ Se k5eilííbrairán 
w J " * E N T R E V I S T A S (ffl Uo¥a «oníarenció ¡e/ffí0 of̂ il;l,, ™m ̂  vicepre-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
. ^ l Consejo .Superior ( 
di1 
| 
' " n i "̂f11'9'1' '•c'efliar Castcdo. 
F^vip! k̂ T1'̂ '̂̂ ^ con el opulen-
¡j™ iNl'balno don Horacio Eche-
1L CONSEJO DE ANOCHE 
E n l a c a b i l a d e A n g h e r a o n c e 
p o b l a d o s h a n h e c h o a c t o d e s u -





al edificao de l a Compañía Españo la 1(VVVVVVVVVVV̂ VVVVV̂  
de Aviación. _ , , • . j 
UNA conferencia D e s p u é s ae u n incidente. 
S E V I L L A , fi.-EI día U dará una. ~ , A 
caiiíerenidia el eñoir Aunós en l a Cá- S C n O r i t a A n i P C I I ' O 
mama de Comercio. , f 
E í í ^ m n R r D E r Uí? MAGISTRADO F u C n t C S d C S m i C n t C 
M A D R I D , 6.—lEn l a p r ó x i m a sema- t t , 
na. los siearatairios dfe Audiencia obsc- U T i a I f l / O f / T l C l C l O n . 
in con nn bamqn Qioir Za- ' * 
bala, (por lhal)ért=fele (ntoriesto (en Isu 4 » «• -zj- • ^_ can-fro. ' r- MADRID, 6.—Ixjs per iódicos inseiN 
ATERRIZAJE VIOLENTO tan la isiguiienite .carta, que l a señoiüta 
•MAT at a pin». nvonMi» ¿m «i Amparo Fuentes h a remitido con mo-
E L COMUNICADO O F I C I A L D E L pitanes de Infantería, y a u n teniente W S w ^ ^ S m . S T S S ¿1 a n a r a í o üw<> ^ ^ W o ^ n a a i ó n pubdicadav 
DOMINGO de Ingeniaros, por brillantes hechos y ^ ^ T a L e a S T asegunandb que haibía desistido, de su 
• - M A D R I D , 6 .—El que se recibió «no- méri tos depurados lein el expediente ' ^ ^ ' ^ ^ ^ 
i"'y inedia de l a noche ter- che dioe que rano ocumre novedad en am- que ise des h a ilnicoaido. eil , 3 ^ ^ . 11̂ 1,15. ' ' gran 1 sorpresa veo en el n ú -
del Directorio. bas zonas dal protectorado. E l allmuerzo se celebró en u n barra- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11,1210 áú[ I B M ^ 0 ^ ^ diena' úirec-
^ e A va,|1?spin«6a facilitó la DOS P A R T E S O F I C I A L E S con, aiSistiendo todos los generales, VÍP] CUihiprnn niiiU cion nina noticaa en la que ee dice, s in 
iliiiSr'61 '̂13' lülficiii0S-i.: M A D R I D , 6.—En l a Presidencia ha jefes y oficiales de las columnas, te- y^voiernu c iv i l . p0r errónea Iniormaoiión, que yo 
r^Wrid n? ' ' l ^ ^ ^ ^ o niin.gún sido faidDiiitada esda. noche la ságuien- «Heñido tambiém lia ti-opa una comida n i i r x J n r l n ^ n n l n t r m Jie '^s^tido de mi pet ic ión d é deipó-
^ J',1!1 aln,,:ll0,n'0is mosotrois t- in fonnac ión: lextraordilnaria y manifes tándose en M.1U. C f U c i l C I U U CJm'USU- sditót, pedida al Juzgado de Chamberí. 
Niá es a t í , pues esta misma maña-
n a (y no ayer) , ante e l s eñor juez 
de Chaanberí, he manifestado por se-
giLiandlai vez mi dec is ión «firmísima» o 
<^inquelbraaitahle» flé )ser ^dlaposiíada, 
iFJ goibemador civil señor Orleja Eló- ida itáJ mamerai, que desde esta m a ñ a -
sencilla y íir- el caid Kod*i fueiron. cumplimentados segni, l l evó a cabo el domingo la ua, despinás do dichais manifefetaci'o-
a&.Imn réani- por nilillljare® de oahiíliefios, que se pne- anrniw'.uwi.a vi^itai a' los .piiieiblios d© nes, he vuelto al hogar honorable del 
do los .restos de Jas víct imas de aque-sentaa^oii an l a posición a ta l fin y lian Rúente,, Oaibezón y Viaflle de Caibuér- «eñor Paveras, Bialncieloma, 7, donde 
litis doübixxsos isu/cetaos. • aeontpañado al allto coraisario en los n.ig-a, siendo cumipliunontado ipor los nic hfi cohiijadio desde el primer mo-
% 'Poneaicías y asuntos de Noticias oftóiales de Africa del G de uno y otro actos un elevado espíritu, 
íl^os tarnv;- . abril de 1925. 'Un .patriotismo y u n a fe y una. adihe-
& ^ iini-lf d'r'fi(n'ilt,ivaini|ente la E l allto comiilsairio cont inuó ayer l,i^ són «al Trono y aJl Gobierno que afir-
W, Guftpra v ^e v,i,e,rn'(?,s Sam- viisitais a, ilas fuerzas y posiic/iione® en l a man líos optóniásmos en provecho tl« 
^ H a h , - ; 1, 'V^ ni> "«i - zoma orienital, osaHiendo a la l)endi- España. 
' cementenio de E l gran visir, con AlxLel-KiaKlc.r y 
d o e l m i t i n d e C a b e -
z ó n . 
í * ' mv J ? ^ G m e r r a y fuó ciór, y aper íura defl can 
U *íoirtumÍ,OS a a •iuriisdli0- Monte Anruiiil, donde, en i 
•y ̂  fn<5S,,rM,,n,t'<?' muy t.stica tundía o r t i v a s '^iwn, concedidos. uL — » „ „ 
I ^ Y MAGAZ 
I " Aildama ha en-
I • ftw'>.««l 'li iRi.r.m.,^ ,1,, \f.... 
E n dicho aioto ostentó l a represen- dos desfiles, tomando pairte on ellos repi-esientanles de .la Unión Patr iót ica m e n t ó dé este enojoso asunto, en. cu-
at ión de Su Majestad el Rey y de .'a fuer zasi/imdígicnats, de RegulaTtes y las dé aqiuallai-v localadadeis. yo hogar pro!)aiblamante seguiiné hasta H*¿iia!nirt,(rr" I11iair(íUlá9 <lc Ma' tat ión e  ajestad el ey y 
•amibos muy déte-iLnfaairta Isabel, que con su patrio*is-jarkas. —Por .celebrarse feria am Torirela- iteraminaidlos las itrámites da m i .peiti-
mo limpuilisíairoai. i sla obnii de Cristian 1 E l alto comi^aTiío, iai su paso por Na.- vegtai, h a quedado aipdazaxlo e l mitin ción. de dapógi'to, anteriormente meii-
¿.'̂ boi r S U S P E N D I D A piedad. dor, Zeiluán y Dais, fué saludado por de Cabezón, anuinciado paral ieil d í a 19. donaidioi. 
«iJ¡,^iikí0',í,li''(1,'> "0|S' «agí^cuito1-. Revistó itambién las columnas cie los somatien'ag airmadois d é dicho p o Cuamdo teinio-a i l '^a ' - será a l aire libre, Por lo tanto, mis reliaciiones con don 
tu!rln}- vendier el trigo a .Drius y de Tafemsdt, encontrándolas en bladio, eri al q\ie h a sido organizada •, los campas do .Sport. Bemi.aTid'o 'Caaielles no han terminado, 
• liércolesi, hasta como nstadlos aseguran en el n ú m e r o 
edan suspendi- flo hoy; m á s Pii n. pn.r al contranio, 
púWicoi en el des- parece que lleva. cVniino de alrreiglair-
Mil'iitair a un, iQoiniandanite y dos ca- tiejule ei piropósiiito, por lo que se pue- pacho oficial dal gobernador -civil, se toda oposición.» 
r 
E l P I E I L O C A N T U M AÜO X I . - P A O I H A I • 6 D E ABRIL D 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s b r m a c i ó n de l a p rov inc i i 
i 
1 
E l P u e b l o C á n t a b r o 1 9 e n T o r r e l a v e g a . 
LA F E R I A D E L DOMINGO 
Auiufiic é\ tiian^xj efetaUas re pnikw, 
purs s ó p l a b a im. ivient-n- lui'rai'aavado, 
fc i ia l i 
te di.il aliando;!mi cu qiuc 'Imm 'OHiadu 
A laús 'd)9fícofliusoil.ad<>s padres, hterdim-
- y (lüiu'Vy farn-ülla, ¡les hawm'es' pre-
ül;- liiueatio sraítidio pé-sa-nie, dcaeáin-
dwics .ros.i'iíniinlckVifc ^üietlarMi para sa-
V i A J E S 
, ™ " " v - y <-",1 ^ ' v " , . i , , : iv" •:,,(^iia ute ^ ¿ M i k m e . 
aicrin.a'l goibieirviaitíóir de la pi! (viaK-m, 
'¡¿¿La \J\:UUÍI :w vió nruy aial- que h,a BSjibM® dai l.'s eJ va.lor y la unt ,,) ..-,„„•,,, M fam$ una Imrga teaupu-
•i-anu- inda La iniaña.na. plartairieifil que Hla- twñm. Taiñübiiéfi MaViHdi, lia jw^msado a m u 
feria. po<Lf.M< noin ceíMlea. r1 l inda (Miia-;: I.MI!|M.| iida ca. 'dii Al IriMiduiar la ciuif. ri^iiicdiai, que fué iSpadiais a bQidas 
i a m a i 1; hiinipu-s. 2; Hite de AJifiro, 1; v i m c al dl#agaid<3i g j i ^ p n a i ü y o , seA^i i - , , , " ^ .rttalíouilia w i r j a . a i l , que -ha, 'pe-
g k i t a Agnieda, 1; Basu-rtto,' i .—Tu- Poitillao y ad ^ r a c ^ de_la jEseai^a v j , , ! , , ^ ^ ^ ^ ! , , tadfl® -los pnhl.iv* 
ÍBÍ pTócdttTiio djaiiiinig^ sa' .prcvye^ta.rá tad, 22. do Ai.U's y Oíicii '-. d. n Ij-nd.iiu Alcal-
LOS B I L L E T E S F A L S O S do (teí ftía. D Ifl .i: m;- « las Ui :{^ . , l a ' p H a . ra. jai'ii.-ila 
Tainliwn. hay tetsUúdftes qiíe quieren asumitois ir.ailad.ns por n\ \>. Carl.alla. 
LA F I E S T A DEL A R B O L , E N 
TAÑOS 
Ayíír, doiriiiiiiig-o, i&o ceieliiró' em e 
eóátneniüiai1' ociai ik® ibilleit-itois de a mili 
(pas^afi l'ail'Sjs. A y i n . mu toatarutei pa-
irü üaa pefe Gcm ubi billete de m i l -pe-
ias lolsioi, pero «il que lo ^eclbiió, ve-
cía > de GaistiUO' •Pod.roeo, y a puso rc-
iiaÉoiS a l ipápliro deisde eil .prlimer mo-
iií"u:;a. y clariv vs t á . aunarró en corto 
al ipé&taidor deJ ipajó'PiL ip«oir si rao re-
Kba bueno e l Mllete. No se (pasó 
nu'dia luna sin qpé •pudiera, conu-jiro-
l»?nr el citado vecinio de Caistilla Pf-
dítMSO qne eJ billicic e.i a malo, y en-
. . . ' i " 19 IbKiisicó al «ii'jeioi que se te li-abia. 
••>tlü. quk:;!! d e í p u v s d»' iiiira l igera 
áíseusUin itiu/vo goe lui'.-.n.-- feairgo d l .,...,,,0 ^u ib to do Tonos Kn simpatk-a li'V-u .T: ••;iv,lav.\u-a por ver la e s t á m u / 
imiefe y <wi re«ar oí.ro <1^_J^J)y,e^of» tóa- ded á rbo l . jn-^üicalda. 
CIRUGÍA GEHEÜIIL V B R T C P S M 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
y isé tnetót i rá ell tenias y «3 .ma.it. s y 
sj liuk-í- fallía ol m i ó n : lie--, única, ma-
nfiiraü de qjue Ha vea lodo pl iminndo y 
W " <!.•• qpf pfyppm lil viMd-iMuipleri dos y 
' — t í ' Q S ( i f e S''gu'd IS. 
Ivl a;rgu.m:?iita, Ros 1 inga ros mas prc-
ckiSíás >• paisa,] bciUásitoGis du-. ( l a l i -
cia. vuV -bs (pi. ¡1.1? luajfs cai'iOíMdi^i/mos, 
fcira'nairi un ooínj.tíiiio de íftHle í p s on-
tju(?áá»nia y deH'eá'ta a todos los espet-
ladoTf:?. 
.Outfiudb liemos •te.íiido el placer de 
¡MÍlmlraii- ia.u m uuumeui.fal p ^ i c u l a , en 
h, que na faipi dé t^ i l t , laani 1.- comí 
iprc.ii:l.id v que la c\p;-.c!aciúi que exls-
ftdbpasairidld la cosa' a miayOfftas g-? a- r.:I acto resuiltó niUY brillárlté'. y t u -
c m a la int.e.r\'eínc'KWi de cieíitoe se- vo ,1,,„,,,. m e\ c m \ m d.' la Iglesia, 
m t 5 v a. 'la (••ondcsveiwWMiicia, de .... 
tetros. 
¡'DíicliOisIÓs l^ajéites! 
E L DOCTOR C A R B A L L O EN 
E L C E N T R O C A T O L I C O 
cía cii. cpic (os 'niiñOs de l a tisca-du. de 
aipi-t'I p'uc'blo díeposiiLarom semil la de 
t'UL-ailiipt.uis «ri botes, los cuafles melic-
roiil iéin larcas pi (qiu.radas i|ia.ra, el efec-
D E R U E S G A 
DE S O C i t D A O 
( 'en objeto do tonuiir p.au i " m las 
pos íb ipnes a a^cens^s a :j.50() pesetas 
ha 
d 
dUa, la ' é m se l .allaba coarípletaunen- ta pAr¿oIÍ d ^ i A v e l l w T ' y del J 'VÍ ' " ^ l 1 ^ ,,Vi!-,!'!,',^¿ , ; ; j . . ^ 
bfa mn t l i a s d .s tmgnala- >->>... a; ¡1;, t e tóbs 9ii,aJ,tedehciu el f-.-MI val que M val í - 'ba di-p... ¿ o eJ - n v - n -
l . l p<j,taib.le c< iiifcivuicnuiite fue plc-
^¡•/itaxli) .por e! ¡ j r - s iden t -
ékm Bonifacilo del iCaistadloi 
CStaí ciudad. 
1'. C a r b u í b dücc, entre otras ,co- ^aig y respetnoeois p a r a ooin sitó .ise- é t ó a u d o pciidufieias d-'c.oriftideraeiúri 
m v̂im v̂vvvvvvvvvv̂ ^ lo jaiM.s. Ül amor al árb .d hay qm; , n i . .- anainJc- d . .u léxicos . 
.IuiCíuCciarle én .prqueñijs y mayaros y A Un <le que d,',c!ia .-rperaciún. dé el 
a s í tendremos1'Jliuy p ionto k i riqueza mejou- ic-ulfadio y para ovIUm peligros 
füi'o,Mal que Jispañíai aieoosita. i ..iicchn cnicnlcs 9 jas personas y a 
Ta;mhién se leyemcin versos alusivos la propieda'd. el s e ñ o r alcalde, áe 
ail uieto. a.cuerdo con eil pa.recer de lo? peritos 
til is vec'iiuiois d,' Ta.nos ovaciona'ron rMWiibl'é^ors pai a d i r i g i r aqué l las , ha 
a l u d t s ilos oiadiores, siint.téiidose or- ordenado qm- él uiiveiu.110111 bm1.o ¡len-
g ilh -iis da que sea su pxtiMo uno de gB ílu^tm- le- día.? 8 y !) del Cfrriente, 
lo prlmi-'ros cip caleibreu- esta imraor- y r\v ' de-al • 1 I día 7 cnidim uulo:= los 
I ; ¡ !,•. • fiesta. * v.-ciiu-s d - qn- l©S penvm que haya 011 
A R T I S T A S QUE S E VAN S*tí casas y loS gaaenliv (prai-u a.ta-
feibi P/í r a n e o 3 ¡ ffiw han salido pa- 0 hozaih.s paia ano dirldS 
j m r la cvm-ia. j he s:m,patía> q ^ e , ^ M¡wAl.:d- l m l l ü l x i j ) ¿ . u r t l s l a « Ala r í a comer U* vr.hr. c ;n . - u a d - . 
E L C O R R E S P O N S A L 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR U GÍAIGENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de JO a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74. 
tvwiWW'vwvvwwv» * •» wvvww wwwwwww'V» 
a/s IntófPdsanitei.s. (pie su én t ius iasmo 
1! n piatKtótico, y en seiguidu entra en 
S S o de la c a í a - r r i a . a,hin,a;ndo d " .r i i a c.ada.d, _ ,1 a, a.n e cm-
. g t í e , - ^ Moidafiai fué en los tiempos ™ d as, .baF.a.ndo obtonba mi r-nido-
(Wuos Ha t e m í m á s civittm- ¿ ^ ^ g ^ „ 
gue la 
m á s aivlléuíjs fla retgtón m á s civi'liza-
£á de etnit'oaiceS; •' 
dontí-eónlaai 
' lili ^fediis 
de gnedira, láilla'io,, :feMhiTieudf-)' (i. -i> 
^" ' iMcrkpcm. wo-r e d a d e s - 1 ! ^ y «ui« nmebuis Mmpai.as 
iMoria v ostudia la edad ^ "," "J r ; l " ' l 'r '•• f ^ í f f 1 " . ., , • ., i d o ocia el lemuiuenle f-iwliiiuus'ta Odan 
-, v clase de detalles las hadias r • 
bédea-íláll. KMiudia a e , í 11 • aaea „ la, ' ;' " lui! ^ ^ k v a H en l ^ n a r 
•d d... la. p iedra nuüida y loiá oh- ,1" r - ^ * « t » 5 * na a . .I - e - • 
•i,id<.s UihncMus j a i - e-l M.ombw ^ P e W f * f 1 ^ tetf-, 
aioce a- lio moieii 
Bipssíop del S a n M o ' J s r í í i m O j 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Eslíe eisopii. Qiliiita Fiiap.-SlüllüISRO 
aquella éipoea, explibamnib...fUdunii-able- ¡^l'"'1"' ^ V " m i v , ' - - ^ ^ m ^ m m 11 " 
S é M ' u i igeu dial; í-ĵ 'o.. Kxaa.rima i m ^ m ^ m ^ r ^ m ^ ^ m m i r a r 
do 
des v dascri'bkind'a vaj-ias pl-átliuccio-
ne« " en pa r i i en ' a - ila® ointuirois de ; *mimW. ^ imas oonaja m rnn i í an (|.v. ¡¡ba die •rxnu.r.-.i.i'Mi m au . to i lKjy i i l^^ 
a.aaella época, cuílminuilndo n d a ' r l n i e ^ ^ • , ^ í ^ : . ^ . *rmmmHú *itort(m; detuve n.iav momiank-.s 
á&íté. eÜ otí&Stí d .1, fulgió.. E aoni a ^ ' ^ ^ « w ^ a ^ . w . ..acMi a. 
.anden el a r t - prelH.Mdñco. s eña l an - Y -s. que j-uad^ a b , belleza de 
, su apaae.e, era los m ¡a • , a . eda- M f S ™ :a y :! ]r ^ m ^ a do Mana 
ds e o ' ü d e b r l á prcdaicci  ' , X'"]:>1 '• lín,,.)r> m\ Sot0 V 
D E C A B E Z p N D E L A S A L 
E L SEÑOR GOBERNADOR 
C I V I L E N E S T A V I L L A 
De ne pairo la P 'ña de Vej<». írtlon-
al isiiheiclo, a l re-
•U M el ahnai y 
^ión. 
en esta villa 
a provincia  el gil ;bed a-ad | clvlfl de l pi i . 
• s.̂ fKsr Ureja hlrV-egni. A es¡«'ira,rle a.cu-
<l¡riron . ' d ! Lado gab i r aa l ivo . señor 
ai!1(a;.Ide de éM.a, so-
en las tóie la cueva de Allai inira. ^ " ' ¿ 1 ^ * Ĵ 'f? 
•S:ga • l. i- g ' . su ciüso a t r avés de ! ' . ; / 
la edad de la piedra, •pulida y exa.au- !'; ' ' '" ' «n 
na. f b . p n ^ e ! estado h: ,1 vk-.ule i b la ^ " f * 6 i : 1 m fe^fvidfe- Pcroz Bt 
Eferacíü l::,a i-lienta. El gT«n Solo hizo ñlor Jleitiin; .1. k n •ncejaih-s .---m>r-s 
•• <!• 'I vi-díu M <\\\v • qo-iisoi y. ce.-mo fes Díaz y Díaz y CulibiT-/ . y el ludaM ;o 
na tn ra l . ©& odiuieñó <M" "ipúbHc^'í 01 don Toanás úrd .aa P a - í a n d . 
que i !•" -ira-cb gCW ^ifai -pi ••diginsats Ücspiné? d'o Íes salhub - do r ú b r i c a , 
eijfctscinues, awimipaáiiatlio.•ulifuiné®' ve- la pi in : ' ra> pa.la.lras d-d .-eñor (n eja 
c • pe'- -bi ic iaihie Tdao¡i-(n Mar ía d - l l-a - -ad í i ieron para p r e c i n t a r d m -
Ampíh-'o, aiuip In.mibién fué felirdirab', cstail an les colegies de la Funda-
así como wu' 1!..rada, eonmwiñ m Mar -a - |,'''"'! Vgaicda. .1.- m e n s e ñ a d o M bor-
níto,. vii Iva isla d - pnimer crdon v 'io- ¡•••.r-a. cd Hielo di-Mluodu a cr;!egio de 
• ' - l i a me -r^aiBie todas las eni-aHid 1- 'primeia n i - aai.'/.a. y le dijo que 
ind'ust rda. 
- • El: honihre se dcdhai ya aqu í ;i la 
. ag r ienl la! a. 
Por fuii 'llega, a 1.a | iad d • h s ,nie-
/ es y examina Jos ^ l imeros neos a 
jq,l¡e di ihembre ilos a^dcí'.. 
Se cíM).'-ih-ta d. v pu/'s -.1 P. Cachado 
•a la M. ii'U'iña y va 'hacbndo lo de&-
• cnp idé j i pon- edades, como lo ha h vho 
:a rder ionie ate, .pcirvirrado aaite 'la. con- ' w-*»»• -xw-xja*mmi*ar . j ^ r . a . - - ^ . v«**í»<̂ íi'¡nsutím' 
m S i * *• M U * « .. mí,,,:,,. ¿ . : ^ £ * t m * a m m r a « n a 
•ble- .tosoros do osle 1 r d ni que Ha Mom-
d i iña posee. 
• ;So LanaaoMa el ¡ b M r o cottiíerie.iician-
— t , 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p c e i a l i s l a en e n í c r m e d a d e s del 
A E S T O M A G O , H I G A D O , I X - -
, xp.resó l i r ia 
T E S T I X O S . R E C T O Y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
, Coniultn de 11 a 1 y de 3 a 5. — Telálono 6-08. ^ 
FBSO. 8 (ESaüINA A LEALTAD) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • B M B H B B H » 
S E R I C A H O L T M A N N S 
O D O N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA • 
M San rranclico, 27 ' • Telétoüo 0 71 B 
N A C I M I E N T O S '''z |p:r" w s tl'y '' < ^ ' I "1 ' ,'1 0Ofn'fli#3 
- E n ' e s m ciudad dió ^ -niño. ^ ^ ^ d i b . o gran-
;:!!,a í f l l S ^ ' É S S & ' S ^ r d ^ d ^ i e s d ^ e nuestra vil la v dijo qa-
r a, de d a, Maaus.! AlvaMez ba,u- llMlv nila. y muy i;mp.ÍMt.a.nlo en 
.. . , ,,. ; . jmkilMtrío; v r o m e c i a . 
—La Parro.la. ha dado a, Iniz u.na Minuto- 'a . , ; . •> de l a . diez de l a ma-
DVirta, daaib Ib i sa rn : Oui.m.a.na. Eor- ,-,,,„., d OaKáa bnsegui cuali-
aa.nids,/.. r^ie.sa i b don Palbimo Mué- :,lU;i.|.;l. m v,ia,¡e, a c . i n . p a ñ a d a pee su 
fa •(¡(Miizález. srcircloirio ¡parHculiar. s ainr (Iniiéeiv/. 
- ^ i L n reirrelavog-a. áíu al iluz ,ai.u. n:i- Oantituifis, sieodlo t ambién , acompaña/.b» 
ño, ' d a ñ a Isabcd Sá.iz (la.rcía,, espasa (ÍA'sde a q u í par ed delegado '•-eñor Pe-
de1 d; m, Jo'aé S á i z -Iv-liaves. .¡•1.z l i ; i - i . i l , i 
.ail;an. Ibs «nísulro ma!.rlmf)M.io.s Á Jas s.-is regjjgft^Ua $ - •ñor g.d.ci--
urieislra' cmrphda enih.ofahmari,. .nadiif a lia r a jub i l . ^¡iaulo :>l pasar 
NOTAS T R I S T E S m ml-.do p-a el (hpai olo o r p a r a l n 
A 'IOS d:..-z y polio añe.- ¡b edad, y suub ido d^u Angel ih - i la IJimlega. y al 
dlOSip̂ biés d - uefUdr los Saatos Sacra- gr.'aas jrorsona;: m á s . 
( i i e . ¡ka fa-ll.-. b o Mana Mer ino D E S O C I E D A D 
G : r e í . h i b a Ú a La .a Mermo Iz- Procedente de BareeloTiiatil&gü para 
qi;hado f d o ñ a Gírogoria» Garc ía Cea, pasar breve!'; d í a s a i lado do su fami-
Jiia, nue&tivoi diiftingiridio amigo di in , 
Luis Ai'ba de la Cuesta. 
— D e s p u é s de d i cbnho a,ñ( s do au-
sencia., íégrci í . dls Qljiba a este su pue-
blo niatail lUiueatro •bden aiinlgo dan Lo-
pe Oifiló. iJkiga e-le joven a Su pat r ia 
en mrmMiiibis bkm ama-iig-ws, por (••ler-
lo. Aún no haiaa, un mes había l'alle-
eiiio su madre y p.-eas (¡••-puiés de SjU 
llegada \ e morlir a su padre, don Clo-
iiuénte b-ib, victiinia de hurga t-nfer-
mlahud. 
Heeiha.n los hijos dell í l n a d o y de-
mas famil'ia 'a •, xp.resbkii. do nuestro 
pesajue fiiiaé s^rttiWo por Ja desgracia 
(pie les adige. 
E L C O R R E S P O N S A L 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
LA F I E S T A D E L A R B O L 
Con exlram dlnairia svlumnidad se 
verificó (d pasa ib doni.ingc>. en (.'.I puo-
Ido de Sa.ntia, María., esta jvkr je re 
be. Ma do caira olor purameiiite oducati-
vO; destiinada al da de laf nilianr ei) los 
adiiiltos la ineliinarr' 'n a i-epohlar do 
á r b o b s las si(M-ias y montes, de Jos 
qno. panlatinameiiite, e s t á de.-afparc-
ei; ndo la gi a.-udísiina nique.za í a ros l a l 
que antee t e n í a a , y rflü Les u\üo- el 
amor y respeto, ail a.rhei|,ad'0. receiuo-
(dendo'ila n l i b l a d (pao iep;.r!a y i l o s 
innimii'ra,l>!n- ¡iciielicio - que a la l lb-
nau'ukkvl pirepei ejiani a ( las plantas 
atrayendo la, l luvia, oar i feaia lo la 
a l iuósfc ra , enih di e.ieaile les ea.lopo^ 
y siendo, a.l misino th mpn. ha-o pr lu-
id pa.! de miieba iiid.nslria v coniarcio. 
CL ACTO 
A las i,!-es e.n piimla de Ja tarde, ho-
ra señaliadla, pa.ra la. celebrackiii d" os-
la l i o i a , oaiite la coinHiva ^íe ¡a Ca a 
Coiisistív.dall, fr.-,rma,n,do a la, cabeza 
con la n-able e n s e ñ a de la Patr ia di • 
SaJvatbr (a'-m^z d i CreMllo, maestro 
ñu •rana! d i piieLlo de Lloo-eda,--y el 
pridnáro v s-egundiC1 tenioáte= do a.lqal-
do don Aleilfe-" Caireía y (bu Carlos Ca-
bello, el primero e¡u funciones de a l -
coii'dlG, el o í ia l , debido a sn: delicada, sa-
lud no pudo aisnsihiir a,l ardOi A conti-
.uuación ma.rcbaban bis d e m á s a-Útüirj-
daides ile.cales, ec.leaíái*t:iicai&, civiles y 
mi l i ta ros ; los Pianos y .n iñas do i as es-
cuelas deil vallo, cada lino cem su baie 
derita,, a c c a u p a ñ a d n s de saji- d ^ n í s i -
nics e lia-arados naie-1 n^S doña .Ic^e-
l'a i b la Maza, doña M a r í a I b - a r b 
Ohrcgi'ea,. de.ña Manuela, Diego, ( b f r i 
M a n a Terc-a. UeVimlla. dmi Celso 
l'.ulz, don Mauinud CaJlm v don (lre,;a¡-
, rb Slen-a; p á r r o c e s de Sa'irla Mar ía , 
' .haoda. A b a d ü l a y Argeui l l la , cerran 
do'la .. (anitiva un iiniemso g v n i b . que 
aeiul.:--'» de Sps .nuevo pucblc¡< de este 
Ayinna inden tó , a-traíibi per l a g r a n d í -
siina. iiiiporta,n(da. quie a la ibsla ge 
hab í a dado, p(ti- 'ser ;|.,, ^riiTúeiía vez 
qué en este vallo .so cebdiraba.. 
AI llegar ail Jugar d • Sam Roquig si-
tie designaidd para l levar a, cabo l a 
p b i d a b ó n He arhelitcs, les n iños y 
a i ñ a s eiiitona.ren VáiHfols cantos ailusi-
vos al aclo, que icsuiltó ana, verd:ide-
ira. mianavilla. 
Sogirdalaonto don C u i l b r i n o .Vlon-
SO; JiáiiTOCo de Santa M a r í a , j»!-..cedió 
a su bondb b u , dll-t rihiiyóritiioce a 'é&b-
t i n u a e i ó n a líos m'ñes para sm plauta-
(dóli. di'rigldies j>or sus rr,-,peet i vos 
waSSmciés, la bar que ofoctuarrin s imul-
t á n e a m e n t e .por pairejas de amh.s 
sexos. 
LOS D Í S e i KSns 
Como la tarde estaba ba.sta.i:!e des-
apacible y fría, una vez l-ianaiada la 
idanie-ió-ll SO tra.-;l,ai:,a,; e.a .al a.m.plio 
local •: -cinda. donde ÍOiS niñee- Crist.i-
Ua. Mazo. TíttHia Taz ' - i . Ma-eelijio Ri-
vas. Nk'n!á.« Mazo. :.lr.;,é AntOMÍe' Ma-
jde-das y le inigii» S- bn ma/a « proiinn-
cia.-cn birercs (h-sru.' •• s iai; l . 'eieiudo 
la, inijieii laiiiebi dj^l acto .real1 lz,a,d(j, ce-
rra.ndo éstos el j n a iMiobdo. de ina-
nera eh cia n.to, pt r el jorobo v eul l is i -
mo maeetro nacavaul día Siaiit-a Ma-
r ía , dmi DcilSQ H'iiiz, quo coa palabra 
fáctiil y i|>eirisii,a«lva. expiiiso t e o r í a s lle-
na- de eii>eñanza, y patriotismo, osla-
I ' •••iiaido una muv aliñadla ci limar e 
• dón eJil'í • la educa.cióa v eil cuida 'o 
d - las n iños , hac iéndolos hombres úti-
les y di. inri vedm para la Pat r ia , y los 
del á ib i l oonrigréndoleis sais defectos 
para que s • verga,n loza.nics, haciendc-
fi - a|ire\ . ' i a l , b - p. ¡•iiis-tando a, los pa-
dres a que sirvan (b apoyo en las , ¡i-
s •fianzas que en la escuela reciben 
iU-.ii niñi!<. por lo ane m oree i Oí iser efu-
• ivamenb felicitado por toda, lo, con-
cuirireiiioia. 
Termino la fiesta can una merien-
da, que diohii sea de pa-o no estuvo 
en consecuencia con el acto, l a cual 
fué servida, par dbliUiguida,s s e ñ o r i -
ia,s de líos dist.lntois pueblos d d f&iíe. 
Loa voz terinlnada é^ ta ' los n iños dos-
lila.i-on ante la batidera sab idamb, y 
a c,oiit¡niia(dr>n tós maesdres ge .rí ini i -
ion en l i a te rna l banquete, pa.ra s.o-
lenunizair el arto, neinando la m á s 
flamea a b a r í a , y fra,le:iMiii(lad. 
•A las nii!cba:s l 'dicilaelones recibi-
das por los organizadeM'es una la m í a 
sincera. 
E L C O R R E S P O N S A L 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
P O T E S 
CONTUSION DE pd* 
00 RESERVADO No 
Han isido deitenJd'os ^ 
c ivi l y ipnív-bis. a, dltópotíj ' 
gado', tvingeinilo' Pulí kod ¡ 
años de iddlPldl, y Ahibo SL. 
iciedez. de la misina e i^ j 
• e-asbiiándoile Ol s c i g u i j ^ ^ 
nina cóntiíBlán em Ja ¡ra»]^j 
Izqmieirda, de prioiiióstir,".•'¿'''"'PtfiJ 
d<J!lf# 
P E Ñ C / í A S T I L L O 
POR AGREDIR C0N 
T O Q U E UNlJNE 
•Ha; sida dldamida, la v^.;, 
jo , Enioa:nu,iacbii Crcitip^ (j^b. I 
fie edad, i asada. | 
1 dOií a.etii.u'l. pqn iuhi elío^1 
c e n t í n a l , . ¡3 de liqing.ituidj 
c i ñ a y soibrlmo Lucíá Sá¡uá^( 
na vi. herida, de carácbr |„Al, 
gb'n, ma.Miíaid.i lizqimíenla. „ , 
• -•.nif-s cívd.uisíioni s en ,.| j j^vMi 
cho'. 
R E I N O S A 
COMUNICACION RestAíi, 
CIDA olflBlJ 
id jefe de la lm .¡, ,; . ],, I 
civil (!••• ILdn-asa. lia i'aaiiiwú^jfg? 
al ( id.: •. •.;• ei\d bal. r ( ¡ ^ ¿ S 
tai ' dda la eomiaaicaiiadi! ;„,'." 
tera par ir- ¡i.uddos dh. amJu 
ma.'iea. áiideTruiuiipida. p r .j t.¿¡, 
de ni ovos. >m 
m m u D O C T O I t V A L l ú 
V í a s digestivas | 1 
« A L A M E D A D E JESÜS DE 
S NASTERIO. 14. — TELÉF. io;Al 
«••«•HBI«HB«nnBBI»|»aE.»'.íRK3EUM 
S u s c r i p c i ó n p a r a 
n u e v o 
v m 
S'Uina a.pVd(ir......bv 
DüOl Ciregiado Kueda 
» líkileiti aso 'Aiiuo 
m Mjignal Ibioda 
Paíjini'.a P r o ala 
I ' ' ir P, ' 'da 
Soltero,,Pereda 
R eaiahn'b jar dbfi 1 Ti I- -
ra, .Mrir.tiinez (aire Jas von-
oledonajs.: 
Sei'.rdad íirag«j('as 
l io-a - ¡a Moiveilláni 
\ :s i tae¡ . /a 
Magdlai',; iña .i.ope/ 
A h'j.a Mart ínéZ 
lianfllia, R<:Klinguez •/•>.J 
Pepita Ca'ieia i 




Amlal'iia V i l logas v, 
Sal urniaa Hioibiiara 
ibéls Pi rn -
Sofía, Ntachín 




Los diío,s L 5. G y 7 e é m j g 
tander el, s eña r inspector c 
Htpotecario de kspafia. m 
AgtelnterCHAUT0N.-7beMf«Ji 
loro, 7.—'leLéfono 77. 
VM-VVVVVVVVA/VVVVVVWVVVVVVVUVVtvUV̂  
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A . 1 ' O A l E Ó R T f c 
® MÉDICO . . r 
Consulta de enfermedades « I 
y pulmón. f 
RayosXyElec tnc idadn^J 
Horas de onc« a ^ 
Atarazanas, 12, i P ^ é ^ J . 
El 
m u 
6 R f l N 
L A S R O Z A S 
POR AMENAZAS DE M U E R T E 
Por a'in.einay.as de mnirrle a Ivioardo 
\ l \ a i , /,, de. I? a ñ o s de edíald, ha .dtló 
(kdeniido el vta.-i'iio •Cesáreo Al.vaulez 
Pernámd'ez. d'e 2G ainr-. casa-b. p.a-
isandlo a d i spos ic ión de l Juzgado co-
rrespondaeoile. 
Hoy, martes. 7ilB 
A LAS SEIS ^ 
L a sublime p r ^ c t!)Si l 
N co-ndig-iosa. en ocl'0tt 
^ dida en 44 cuadré ' 
Nacimiento,. , I n ^ D \ | ' V l 
Milagros, Fas^n J ^ 
Nuestro fceñ°LSsÍ* 
g ABRIL DE 1925 
i a£**mA*M*.s.*.»-*— - - - - — r - n ^ ^ itm VVfc%tr>Tijfcvenían 
X I . — P A G I N A S 
S O T E I » F J L O R I D A ^ - M A D R I D 
:„«faa habitaciones todo confort.' 
1 0 
e c o n ó m i c o de los hoteles modernos. 
A D E L C A L L A 
L a f ies ta de l o s t o r o s . 
F r j T e t n á n y M a d r i d d e b u t a n d o s 
t o r e r o s .Se 
ATROPELLADO POR UNA B| 
GICLETA 
F&epfe m múéilé «lo 'jrasajéítoiS íaú 
atro^ellado por mmai bicicleta c-i mifio 
dn cuatna «aifllós de edad iMauiiuisl Díaz 
J^Sicoibedo. 
L a pciiJ;,ne iciiiiiaifcixi^i su ln ió cwnUisn.n-
•nbs <:.ri (Ja caina y cm. left ilkruzo d^rf-ciin. 
OASA DE SOCORRO 
Kuíi.a el dbeiMMigo y ayer p^asaroirr 
a CMirai:.--.? a Kai iCai£.a d'f? iSocorm: 
Fausliiiii;o SáiDohez Mendiv i l , de diiiez 
y -siieit© a f í t e , de hexádia lébffiirasiaJ mi 
ei d'edo imidiuóe die l a anamo dciriecilia. 
FiPanck*co UiViz MuiirlíiM-z, die veinic 
•años, de be.fida cointüisai eai eli dedo 
EN MADRID Próeto, superieir íoireaJido y bande- ¡ir"c'ldi:ü'icllt- lla W%pP. S&Stifx&b. 
" ¿ i ü e a n á o y a,ceptobíle con el ostooue. • - J ^ : ' ( . ' m ' c í í l P ' . ^ ^ 
Re&u/litú 'Con un puntazo íeve en A 
muslo. 
nRlD 6.—E"- to PlIiaza de tuiro« .ri 11 ca dió y tuceptiaMe con l estoque. 
I cali) Y t' 'í" Ul"il t,a'rde de.sapa- F u é ovacionado y sacado en hom-
1 * ' ^ ^ ¿nj^itazai';!, l luv ia y con .no- Líos , 
^'f'-ada ,t;t'' CiCdcbrú la úlíii'inai-auvi-
Ha ¿riinav^nai, ilidiáiiidose Oni-
l # v f : ¿ l i d i a n o n denigu-aJcs, pi e-
S ^ UQS pequeños , 
j n z estuvo aceptable con c] cr.-
A!tU-ddic'K'Ute con Ha mul - t a y tL 
EN ALIGANTE 
ALICAiNTK,, 6.—Etti ¡AJáicante se h a n 
Jiiriifiidlot Ineisas do l a g a n a d e r í a d̂ e To-
vah;, quo cman^ilieroini 
Chavas estuvo bien to imnd/o v i ^ -
. de 
c>uilusión, .fu. el cuido izquiiMido. 
. .üiipaiu O n t a i l ó n Bulaaiu. ile herida 
contuiaa e n di codo izquiieido. 
AfláitioajAo Rcvjiais V^Uegaia, ido nmeve 
a'ños, de contiusiún cü'U iieanatoina en 
el .pciniiulO' izquiierdo. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Situado en el centro de 
Madrid, entre la Plasa de 
Santa Ana y Plaza' del 
Angel, con todo el con-
fort? moderno, INMEJO-
RABLE COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, c u a r t o s de 
baño. 
Durante la semana hay 
un día destinado a THES, 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas' familias. 
G B A M 
H O T E L V Í C T O R ! A 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
qu iteis. 
•1"Í!'1L 'tr. TU volvió nuevamenie a 
gran estoqueador, .na- ̂  < ™ e ^ ^ -
' l 1 ^ l.icCo. d . dos fnnnida- L a t o r d ^ ™ 
píJS io iKido con r.n.t.usi.asni(l, ^a-
¿Laaiercio a salluidlar. 
| ^atoJiá© FóHx RKMlin'guicz, l i . r . i -
ido oon fcil capoto cu .su ior-
v e r ó n i c a s y 
nuaitando. F u é ovacionado. 
ca-a un Uecerpeíe muy brav.». 
lfi volteó, rc«u;It:iindo deso. 
m uu bueai. par de baud^riiUas y 
S í 'Je { w m ' i m i lll""llia' fa ' ' ; l " , 
uiiió con 0:1 l'ii'1'0 de uiíki os'o.-ada 
im-
[Fué ov 
U s protesta?. 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, id,'tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes y jueves, de 
tres a cinco. 
SEMAFORO 
«Venitoiliinia -Sudoeste; niareijadiilla 
Noroeisitie; cielo casi deapi^jaido; hor i -
ziHitos 'bruin/osuis.» 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
EuitmdOis: ((Valle oí P i cke r ing» , i n -
giliés; de Bua-dbois, m Oastac. 
(d-üilitoiiiD), iniglés; die Newicástle, con 
cock. 
«LJloidiio)), de (iijnii,, con cainbón. 
U n i n c e n d i o h a d e s t r u i d o m i l 
c a s a s . 
N i ñ o de l a Pa.lmn., de f r audó la ex- ctoó cai 'hón. 
.•aíionado y orejeado con a l - j-Kctaioián. . 
Estuvo, .regular toreamido y déáoo.i-
i i x t o l c (.oreó d-eise^n fiado, dando- fiado la un ilícita, v oí estoque 
B^™aicb.z<>3 Mmiciii tc y isufvion- _ [^co pací 
ikizu cu Jai .ingle'. 
p-cuadiriiilias muy trabajadoras. 
ÍEl 
EN ZARAGOZA 
ZARAriOZA, 6>—Era Zaragoza Se l i -
fweuüllw>> Viña de -la. Audú n- (li;,TOn l ' i c t ^ ^ Vnvmm*, que resal- ReqÜejaid^ con cock. 
?f tSUg^> I " ' " ' <-".ario. birle. . Í!" ^ "cryioms. ' S S 2 f ^ 'Ga";CÍlaJ,' â,«aaa.-vvvvvvvvaâ aâ vvv'wvvv» .1 ai me X.-ani .a.lcair/.u un o-rain ó.xiio. in •:>'1' ' '-
MILLERAND, SENADOR ÓGMAaímdio cm . . i | miMe i ó rmino del 
•J-'ARliS.—«Ei ex puvsidente de l'a Re- deisltiiiemro níieJ wiIsdT.- ¡vjlíLico 'rojo, ise 
piíl.ilica., seücsr .Miiil Jaran id , h a isiidoi ele- ina aco tmid í j aj'la.zair inisla, éfl cío ño el 
g ido reinador (por u n dliistrito del sé- Conigireso dol. (partido, corniuinista. 
BaüóJnidhx) ^ a a S s ^ C d e ^ ^ ' con dieniotainido-, po r enormai m a y o r í a , -No ob-ilainte estol, T r ó t z k y mV volve-
adéito ' a l canidlidíato de l Gdbienno. ra a oeupar fiu laniitiiguo puesto de co-
,9c cree que üa eleoolón teiudrá g ran •miiisaifdo dfé gueinpitt y serta puesto a l 
^iiy-o'ificaeiión ein ¡ell actuail moanenta. po- frenite idlé nnn csOffñfii&ióh veunániica.. 
DE LA CONFERENCIA DEL DES-
HORROROSO INCENDIO ARP/IE 
E L CAIRO.—U,n imceudiio Iha Idies- WASl-IJ \ ;TON.- , I : :n Oo-s Cí rculo^ au-
tuuiídio 1.300 caisaa b ,r.izadu« sip conín-ma que <d- C.ubierno 
•üincueüita y seis personas porecie-^marioaino .no ba ae-ciibido niingnn/a, co-
r o n aLra.sada>s. nu.niioa.oión. •dici.all Indicando cuál se-
PROYECTOS APROBADOS r í a ila ac t i tud diei Frainicia ceo relacióai 
PARIS.—iF!, .Coiiir-eijo (le ;iiilnistiw/s(a l a proyectadla Conferencia, del Des,-, 
1\Q, .ajprífbado Jas p ioyce to» que presen- i,if;nie. 
"•••ará ai bal? O i m a r a s leí imiev.o miaiisl-io En iba Cama 151 anca, desde luego, no 
die Hafcjoral'a, paira, vea' isi se estabi- se establece .rediaioión ..aliguiua eratare l a 
cniesit'ióni de Ja ¡.1:1,1 uniióo en dicha Gon-
DEL EJERCITO ferencia. y la d • los p r é s t a m o s amori-
j ín 
(cAjiax)), a l e m á n ; de Bremen, con ta-
bajóft, 
(d Jclllnia»,, die Av'iíla's, cotí cai-bón. 
((.ioai^Lijjna.)), jdle BipaOi, idon (carga 
general. 
««MaunoríIiiiL-Ji»), liiigliés; db NcwoasMc, 
((Cahoi >( ".eirvcra», 'de Bilbaio, con car-
ga gienicral. 
i(íPri.iiici|i',' dio Asturias)), de P o v e ñ a , 
co.ni mincrail . 
«Galbo. Naio», díe Avllés , con cargá; 
gemeraJ. 
Die-ip;.., balr,is: «BLIlani», imglós; p a r a í,i¡za 'el fJa iW-
pa ra Gijón, 
) a r a 
i i t a l 
licardo P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
dallsta en enfermedades de niños,) 
Consulta de once a una. 
itóAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6-56 
fla barreira so e a u s ó una. ( 







I y sccrel»| 
de4»J 
l e í d o tiHreiaodo cornio nuata.ndo. 
Cor tó una. oil^ja. 
MoiUerde. .rsluvo superior. 
Pi.ntuitas, boten, 
L a g a r t i l o I I , cninp/lió. 
NOVILLOS EN BILBAO 
RILRAO, G.—Los noviillos do Gaiv ia 
>• SalannuKcn., re-sultairon uoldes. . 
R.a-nU'.il.nné, maO, 
Sacinir tán Fumtes , l*ien. F u é ova-
EN CARABANCHEL ci. nado, 
^tabancbell fué suspendida- la. GouaalJito do Pía.raeaildo, bien., aun 
iimciala aiovllladlai, pateitexlando la que sdlo m a t ó un toro, 
aáe cabailles, pero 011, ireialldiad fué E l o t ro que illé oanneeponidía arreme-
cjusa el mstraiinncnfO' ddl p ú b l i c o l i o conitra lla baimeaia, perdiendo un 
(^flojedad dcll earlel y lo des- ojo y un pi lón . 
ik del rffieanpo. M sar retirado! por los oabestrois a l 
EN T E T U A N corra,! se einiancó contra, la. bar ra ra 
Totuúai se .liidiiaron Llorcntcs, q uedudo muerto sobre el a-uedo. 
CUlIlpjjerO.ll. 'WWWVWV̂.VWVA/WWX VVVWV WVWWWVWVA w w 
imón Gómez estuvo regu la r lo-
to y flojo niaía.ndo. 
bk-n en coaijunto, 
lió coa uu vianetazo en el pedio, 
¡vflreño, voiluntariioso, sobresa.üen-
' bEiiudoraias. 
baiideril]^.. Sainii^nJo resu l tó 
|pi•carinada caí la beca y en una ^v^w^vvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
PARIS.—.El mimistrioi d'e laf^Guerrai canos .a- las maiciiioncs europeas, 
ha. \p^g&Ui a. 1.a f i rma dial presidente dio 
«Maríai í . paira Gijón, en lastre. 3a IÍ,'"P,''"bl!ica un,' p ioyecto de ueorga-
«Jü.a'qiHin.a.., p a r a Avi i l fe con carga ^"izaeión del lEjércdo. 
generall. DICEUNPERIODICO 
. .PRAGA.—La ((Polliilliika)) :dtce quie, 
ea viistai .de l a neguitwa de. Alemania 
araftieair e l ipian-i de ga.ranitía a, sus 
(P.ríneipe de Asturias)), p a r a Pove-
na, en lastre. 
E s n e c t á c u l o s . 
GRAN CINEMA IToy, a las se.is y 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A J t O G A D O 
V E L A S C O , i r . 
S A N T A N D E R 
P r o c a r a d o r d« 
Ion T r s b ' - n n l a s 
«ytáSI&i es dlfíeiH. 
•CaLjind'!) e l canidilirir: Gnnro p.resen.tó 
a lois 'ailiifidlos una. pi'OjposiiCióai a n á l a -
•., (•il¡ s e ñ a r P o i n c a r é , que deseen fi:d-
w.vwvx^vvvwvv\vvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvAAvtv<i aja AJemiania,, .reeb.alzó (toda neyo-
eiaciem. 
¿Híii de fiarse léfl señoi ' He r r io t en 
•la amieva projpcisilció'in a í emama? 
Polonia, poiil isu, parte , se ha, negadio 
.a acepta.r la piropuesta» de l Reich, y 
Chccoesliovialquiia pidei que és te Ingrrese 
rrcvd rué oriental, s. nei íat iva .a'pr'.-.ba- rfxnha., «La t ragedia dlell Golgota» o 
dai .por LnigiUiterTa, corregpoinidie a Frain- Ni;./,dm;¡mto, I n í a n c i a , Vida , Mul^gros, 
ciini domar ama dec i s ión que ano caihe F^-srón y Muerte de Nuostmo Sénior 
Ji.?isajc,rlsto. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
eompenía del ferrocarril 
esnM&rico. 
\ J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surtido'en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
EN VALENCIA 
JüfcM, 6.—En Ja. plaza, de lo-
': Neacia se lian l idiado bicliois 
Inlten/ior 4 por 100, a 70,25 por 100; 
peiselas 25.000. 
Acciones Banco E s p a ñ a , a 575 por 
100; pesetas 2.000. 
Idiem Niueiva iMoffitaña, a 74 por 100; 
pesetas 10.000. 
D E B I L B A O 
ACCIONES 
Rancio Vasco, 643. 
Banco Central , 77. 
EerToicarril de Saintander a BMbaOj 
l lidiioeléetrica, Estpañoilial, 149. 
Hidi'oeléet.ri 'ca Ibé r i ca , 370. 
A lites Hornos de Vizcaya, 133, 
Papelera E s p a ñ o l a , 82,50. 
Uiuién Resiniera, E s p a ñ o l a , 197. 
lan l a Sociedad die Naciones y remwi- j . . , r i , 0 F.n el eoirteo de obligad/m^s cede-
.c roa tóda tocoope^n de A u s t r i a a ^ ^ J - ^ » 
' V'̂ N1 ARTÍCULO PESIM3STA DE S A ^ d I r A CABEZON 
VAIG£ICU.—En (lia .«Izvestía)., Zino- L U E & A « T A W i i ^ t . a o a ezo n 
vieff'• publiea un, artícuQo pesimista,. DE LA SAL 2.a HIPOTECA 
N ó m e r o s 2.20:1, 2.207. 2.20S, Corapa/ra l a s i t u a c i ó n aetual a.l duro 9 \ >i o joo 2 ¡12* ¿ I S d 2126'- 2:126 
piüáodo .atnavegado per 'el par t ido co- -) ̂ M) o ' j ' ' " ' }!¡> ' 
anuiijista de 1ÍK)5 iá¡ 1917. LÍNEA"DE SANTANDER A CABEZON 
«El entusiiasmo l i a deca ído—dice—, 
v3a conflanza disaoinuyo. E l animero de 
idesereionios a Ja. canga aumenta dia-
riamente. La. irevo/luciión munditail se 
deseaivuelve lientamente. Alemania, no 
DISPUTAS, PIÑAS Y PALOS 
res , «retal regnilia,! 
f blanda astuvo i n tor'.-an-
1)1 las banderilla-.s y desigual 
|Jíléfca' y-©i éistoque. 
tué apiLaudiido. 
ría de Concha v S^rra" Fjl,,M ̂  dí Aía'n,zriliaf 'U' l ' ™ u c r a , 65,80. 
^ o v.u .aira y o . - n . i , ro i i • e l deiumigo Alaiaos pimiietozo^ caía- id i i tu de Astiuiriais, Gal ic ia y Leióai, 





Feurioea'mill de l Nciiite de E s p a ñ a , . ^ ¡ ^ ^ 
TROTZKV 
BÉKt t lN.—'n io tzky va >á v.nlver a 
y ^ M ^ m ^ i j q M ^ y" u n a heni- ' / i d t o i ' d e l Norte, Vallenciaims,, 5.50 Í S ^ ,paa1te eri i a po:lític,a ^ 
bul (uaitn'-••a, en la •oreja, de este lado, pcir 100, 06,50.• ' -
a! i.ivliviblu'n J-aistaquio Sá.nclicz Alai- Idem de Cdadilid, Zamaigoza y A i i -
gnc.iies, día treiinta y sfc"l« a ñ o s de cante» 6 ipior 100, 100. 
eidiad. Hid,re.iléct:rk a, Lspaiñoila, 6 por^-lOO. 
fl^pftíiaitero, y .después de —'En Ruajueiior •se emvd.Dnin a p i - a 08,15. 
Éonnenil \ '7< im-i ., üa; l i m p i a Claiuküia Vázquez Roda%u>2Z, vv\-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm 
fequierd; mr inatur-ii'e. f t^ , : into y w o . «¡ños. y e l l i m p i a . D e ^ U e d e C o f r a d í a s . 
T - ' nuLuiaioí- i,,„!,.,.- j.j.v.-é Herrera Vega,, de d:ez y 
ido de una. gran es- ocho afiro, mSiSSeiaáb .La, p i i lmera oro- T n Sípm/lfl/1 ^ n n t n O J l 
skMnels em l a cara, y el s.girado c r - *-^LI O t T i / t t l f e t * O u i l f t l Ü S l 
Wh, di ó Ja vuelta al ruó- s-iones em lla cara, y en l a inaino iz-
jdakln ' c,iiier<i;i. 
m,y ' , —En Solo la. Maiuima. v no s.iü.eni, á 
por q u é cii,fs.-tioniciíllas, s i n kn-portaur- S E V I L L A , 6.—Hoy ilwu daidk) coraáen-
DE LA SAL 3." HIPOTECA 
N ó r n ü u w 1.2:51 ail 1.240. L i O l v 1.408, 
LINEA DE CABEZON DE LA SAL A 
LLAMES I.1 HIPOTECA 
Númeirqs 10.951 ial 10.960, 9.641 a l 
se eivmenitira en estiado de gracia co- y o.^, 
n.nniiisrua.)) , ^ , , ' ¿ a n t a n d e i r , 6 de abmll de 1025.—JEl 
Staliin, en l a «Pravdaj) , hace constar directotr gerente, ftfj DE HUIDOBRO. 
-también (pe :a t . ' \ o lnc ión Ii.a pe id ido m_mmmm_m_m___mímmmm__m__̂ ^ 
toda proba.büli'da.d de ('•.vito en la Ewo- — — — — — — — 
' • • ',! -! y - • - Grandes fábricas d r - - ' 
Pemrce que ücs coar..isair¡ias del puo-
blio quiercm pe.iniíir fi.11, a BU destierro, 
cK>md linico niedlio de evi tar que esta-
lle 11 na; setriia escóslón .en el par t ido 
Iw ilebevkíUje. 
f anaes tabficas ae cef árnica 
S, A . «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^' 
S e v i l l a , 
LA SEÑORA 
i ^uuidr:) ostuvo .,,..„ 
^ • • b.lv..-Jndo 
Efiatando. Fu6 y i.ii'i 
y con. la. cia. n.n v v i n o -v- enr .-dó ia. .palios con z-o el desfile de cofradlías. 
^ dVQi-io- Aaitoríia .Sátf&s Hnra.nna v su, h i ja Ju- El brayetóto a-ecofttridófc espeaiailmente 
l i a Salláis •P.ueinitc, ocaisbaiandoi a, Aun- 'a eallle die Sienpes y la. .plaza de San 
'.Ionio e i m i i i t ó i n e s oüñ pórd ida ' de l a Eranj'-b.-q, d-ilaba. tovrtdtlj P » ium 
pi 'd y gia.n Jiinn:i;tii:¡na en Ja iriegióm gén t ío enonme. 
NA' <''.-En la pla.za Mo- b-m.pommaxiilar y o:••.ja iizquierda y •Lrís procesiones d e s ñ l a r o m b r i l l a n t e ' 
EN BARCELONA 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D É A Y E R 
A L A E D A D D E 25 A Ñ O S 
[¡alrienüfl reci&ídG las Sanios Sacrameníos y la Bendición ilpostóüca 
1;: ' ' ' un 
filada. 
ib eeltebVó \; 
Colino ia, que 
a la. tófildliiaidhia ••: in. teriidlai dniollso pnin- n imito. 
P •'u\'v' ion cuino lo ivr , 
.nu'tad'or. 
VíSláiOínijv • 
ive coai (v cs-
ztmie 1111 la ;ri-p,i'Mi palimiar de la ma-
lí-, derecha. 
Añadí ni n.s'kdhs a. oslo di zafarran-
cltó d i con iba le que - i ' a i rmó «11 ei 
Sandincno. t in.i'.'Hindo q.n.e sal i r [JKWOia 
c-e 'iJ'udo (par la. fn.erz.;ii pnbl.ica,, y dí-
•gannois. •si el pagado din. ó 00 filié un 
dípi digno- die figurar en l a ofemériides 
de '.• nula br ía . 
A 
Hay iniumierosíisiíinois forasteros y e l 
;•:••:! upo. es miaígn.ííico. 
•WXAA, WVWWWW' v\ v v w w w w w v w w w w w v w v 
s 
q̂̂ ez Andiande 
03 Y GINECOLOGÍA 
ayosX.-Dia term¡a . 
' i a 1 € 
21 ~ 1 ejéíono 10-31. 
EDIFICIOS para fá.hri.ealsi y tene-
1 mis piviiplots paira ('(liticaeio-n.es, l l n -
d ai liles c in, l a carralera, en Cajo. Se 
víindein. ion, Inicnais cnndiicloineis. 
Inf:ríii::!:-áii! en teísta Adininiir-traci'ón. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
nii .vimionio del A:Silo- ém al d í a de 
is a r,:s mus pa ri'.-ee ipu- si. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Truiliiiija.nd'o pa.ra Hl patn.i i io d o n 
Marce l ino . Díaz f:e ipuaduijo l a fraclm-
BQj d e l radio,, jVGff «u b roi ) superior, 
tía olínvnal Roi-^niio ( l landa Ojiadla, de ayer füé eil sV.;iri-mile: 
«•murenta' y «•ii.a.fnr a ñ o s , v iuda. ^om&diara d'• v r^lniídas, 870. ' 
•—Jn'.-'ó I'aJt'iiaiiu, l;;i-.l,ra, de trece Esfaueins causadas po r liramseuir-:.-
uñ .s,' se. í'.iiüií..'. iiiiu l un lda p%isa huí te;-., 44; • 
l ' : l l ' ; i ' l'-^uiair á e J;.. iHiSinia di'.r-'cliu, A.siil,ado« exilsleinles en el Eduble.a'-
en el -talK s dis. il»»n .b c-é Lastra. mieiiito, 139. 
¡Sa esposo don Alfonso Ora l lo P é r e z : hijos J u l i a y M a n u e l a ; 
padres don M a n u e l (ausenle) i j d o ñ a A n t o n i a ; padres p o -
líticos don A n t o n i o Ora l lo tj d o ñ a M a r í a P é r e z ; he rma-
nos, hermanos pol í t icos , t íos, sobrinos, p r imos y d e m á s 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor an sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verileará hoij. martes, a las DOCE, desde la casa mor-
tuoria, valle de. Alcedo Bustamante, núm. (i. al sitio de costum-
bre; favores por los que leé quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celébrará mañana, miércoles, a las OCHO de la 
mañana, en la iglesia de la Anunciación (vulgo Compañía), 
Santander, 7 de abril de IQ23. 
Funerar ia de C SAN M A R T I N . —A Oíame da Primera., 22.—Teléfono 4-81, 
Ano xr.-PAOTNJf n ü P i S i L S C i f ü i ü l 6 de abril dp 
M'Wv» w.^v>..w.»..v«vVvvvvvvWMMA>VVVVVVV ^MWMAA^VVWMAAAAAVV\WAA^MAy^.VVA. VVVVvv»iwwvvvvvvv^vvv»vvvv^vvvv»»^^ /»W<»VVtWV%WMWW% MMMMM<VWMM*WMM* i*AAA^AAA^A^VVVVvvvi'V>vvv^vvv,^1 ' 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
El Arenas se proclama semifinalista sin hab̂ \ 
vencido al Racing Club. 
V a t l a n a y O s c a r R o d r í g u e z c o n f i r m a n s u c l a s e d e i n t e r n a c i o n a l e s . — L l o v e r a , e n c a m b i o , d e s m i e n t e l a 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e d e p o r t e s . 
F E L I C I T A C I O N Y AGRA-
D E C I M I E N T O 
íLa semanui, de expectación que tuvo 
•eü • laiñciomKto .nortetfío l ia termioado 
can uai i'wsaiüitaido que úrikarneute dle-
»e>aHiaiMi dos ipua^tidlaiiios d/el ciub de 
(Ju^cJio. iEl empate Siahido eil domin-
go can. los Gaanipos de Sport dfeil Sardi-
íiwna ha, pa'odlaimado semiifinailLsta de 
3a Haccixín Ouiipúzcoa-Vlacaya-Ganta-
btrie, 4Ú Ainenas díe Gue^ciho. Deber de 
juisticiia inofi obligia ia íeiMeátair al repre-
senifcajnte del terceto y dasearle gu'ari-
Óm éx;irtos en ilas pruebas rest.ainites, y 
oMigaición moral i-ambión es para nos-
dtiros : feilicitar all once sanitainderino 
ppü" sai briillaint/e ac tuac ión ante e.ne-
mijfos m á s avezados quie ^1. Puede 
teoitar con oifíiullo el ornee monitañós 
•tíl hecho iu^dliScutiible die que el caan-
peóm, el Airemas no h a podido vence cIg 
«vn l a s pruebas eitómiiuaitorLas que con 
& h a jug-^ido. Ategwri primero y .los 
Ciaanjpos d|3 Sport del Sardmiero des-
pués', son' 'testigos de dos dos empa-
tes oíbtenidos, hablan con eJogio del 
girado de entusiiaismo de ilós iracitnguis-
í a s y die l a dlefeniaa ¡briUlianitísima que 
liíiin is^hido realazar paira no sucum-
bir con ese once die ipodler y entueias-
m.o einvldliableis. 
Sixiloerarnente declaramos que nues-
tro neípresentamíte h a hecho una labor 
<wi conjuuito admirable. No s o ñ a m o s 
ocxn eJiia, mo «peimo© v a buen seguro 
quie ¡no e s t á b a m o s solos, que ipudlieíra; 
llegair a tanto. E n miiastras crónicas 
ti^hlia, siem/pre pTieoa.uiciif>ni, mo quería-
moa engañarnos , e s tábamos conyenci-
doe die (ta supeirioridad del oontilario, 
difeírencia que se h a establecido nor-
maílnjieinite ein lia oliasifioaioión gemeral, 
cuyo teircfír puesto ooui>aahoe. Pero 
aim. as í , oon eee teroer puesto, debe-
mos' estar orguilloisos, y a que ello nos 
tía dfeiparado la 'íueTte de quie e/1 cam-
peón de Gaínrtiabriia, h a y a tenido a i'a-
DEL ENCUENTRO RACING ARE NAS•—JNTERESANTE FOTOGRAFIA DEL MOMENTO EN QUE MON-
TO YA, SIN VER APENAS, INTERVIENE OPOm'UNAMENTE Y RECHAZA UN ^ U T QUE PARECIA 
E X «{¡i • M,» SEílURO.—MATEO, EN el suelo, muestra su contrariedad a l ver malogra-
do E L TIRO Foto iSamiot.' 
EL PARTIDO A GRANDES No obstamte, en Tmiastras notas bay 
RASGOS a.not.adas como jugadas eobresafliien-
L a sucinte había íavomeciido dje en- tcis dos oemitwos soboraTios de Pagaza. 
palmas y pitos 
E l biiipm púbiliico luibía jncibido coiu 
ya, a. sus contirairios, dándose el caso sendas ovaiciomies a ¡los dea aonceiS», 
ya apuntiado die ;no ser batido por eJ 
Apenas. Sean, pues, estas l í n e a s de ' 
a^gnaxleoimiento all Rairiimg y de felici-
í a c i ó n all.Arenas. Rien s? lo merecen 
los dins. go. E l caanpo está ülcmio; Ja grada de a domiimar. 
ANIMACION Y CORDURA .los «ma.Id,ii is»', óomio ios 'ámírcp Üa- • Fué un dominio muy acontuado, ea .sñmaiga; um .avance personal m la , -
Saintemdlpfr tuvo el domingo alberga-.man a ila, de üá parle Norte, por sus. bieíi no iim.piid'ió que mnostro ataque gai&a. buuilando a Pena y cemliranci 
' ictópa toecuorefes excursiomes al canv báicia a trás , quh se anahogTa, •> 
la» dos aSias; un shoot tuerte de Se-
do en «us ihospitíLla.ri.ais calles a una iinolinamonies a. gs^bair, enicuéntrase b 
caint^idiail 
aá fi'itbofl 
genite mnumemso Idle 
ihcalliciiilablc die alficionados atcíSit^dla, ñ& fospedtiaídioras. No fse h a pe adversarix». 
. Viizciaya nías dio un contin- conocido lern, Sant.andiOT <llianiot m á s im- Díjcirase de este primcir tiemp o que 
centro mluy tenwladlo d)Q Robus. 
* * » 
críipectadores, Ja poniemte. lEl ti.eimlpo es diosagradablr. tuvo 'la inkiiaitiva «1 Amenas, que tro- iEfl segundo tiempo fué die dominio 
provincia eñitéra cc<nitir«lai.vó a llevar Un .fnoi-te viento SinrOesitie ee de jai sk i - ifezó con nmia di-.fensa. nwngivíiíica del raeing-uista, • ipero t a m b i é n como «n el 
a. líos Ca.mlpos de Sport aquella masa ür. \ laé .cuatro v cmirto. Llovera club saaitainderi.no, m á s digna de ad- p^inwo, Hubo nt>nHantos ion que el 
eirvtuslalIfA die die.pc.rt,istas qule presen- manda fcrmiair lióte cqmiipos. miroir s i se tinhe lerá icuamtia que juga- .adveirsarao iliegó «. lies doiniimos ««^ 
cia/ron 1̂ martob. Fué u n día girande, LOS ACTORES DEL MATCH ron catorce mimuitos con s ó l o diez dominatíor. Y fué olio cuiando tos me-
dfeiLque se debe tomar buena .nota, en Arenáis d|G Girecbo: C.aaniseita. roja y bombines .snbne -eii terreno. E l maircador dios iracin^uifitas, tejos die aprovechar 
las enitidiadleR oficiailcs de ila. Monta,- negra, pátatatón negro. Capitán, Peña , se manutin o .intacto, m á s que nada, Qa ventiaja <M víiemrto, se colocaron en 
ña , .para no ólvidair el favor tan in- .biu.r pon* la. faíMa. de aitaquo arenero y la. os- posición «dlefenisftva, dojanido una gran 
menso que e l doporte proporciona, Vailliama, Ca.waiga forzaidla ig/esti/cln ide Naivoda!, /que jen das^t^anoiá cmit.re edllos y ol ataque. S m 
muclio m á s de «Jogiair sd registrannos Lafia, Oitcí&íí, P e ñ a la. deíeinsa raciiniguiista se imnituvo a embargo, di equipo blanco ampuso su 
el heoho de qule la m á s exquisita co- Loremcee, Rivar-o, Mateo, Sesúmaga , gran altuira.. No finé idl juego técnica- dominio, y graoiais a nía labor fornn-
rtrección iacom(pañió a tadios los depor [Roious. mente considoradlo nn modelo de pre- daJ).le die Penico Vaillan.a y tas voces 
tistas, firatonnizaindo vizcaínos y mon- Racing die Saintandor: Cami.aeta í i s i ó n ; lamtier, iall contranio, la, acción de á n i m o de José Malraia Pena, no se 
espeoíiadoreis. Fué , en siuna, um gran 
diía, que <iie grato irecueirdo nos sc.i a i-
j-á .para, 'trabajar m á s y m á s por l a 
propaganda defl sport. 
areniero en esta 
ontoncets, 
miarcaba veimti-
Navoda, Sanliuste . qniaá, \ (pudo ¡a-pnéciar >un.a siete y anadio ariimutos de juogo, el 
Raba Kiiiici i' iólemiplár, nm jnego de cain- instanite em que líos pequeños dalamte-
•Atbitro, Jop© Llovera. Jueces de .lí- | na-... donkie los jugadocPes ponían ,i-os d.ell Arenas se cmplleairan afondo. 
nea, Rálbás v Real. gran empaño ¡tsti Ictgirar la victoria. lainzandb vira centro que Naiveda, con-
tuvo con e l brazo dentro dte s u pro-
pia i, á r e a die penaL L a ñ a lanzó con 
tal fuerza c/1 ipenafllty, que alum rozán-
dolle Raba con sus manos no pudo im-
pediir que lenitiraira (en. lia red. 
A esto goa/l del Aranas sucedió nina 
reacc ión tfionnliidable deíl Racing, qno 
se fué all marco comtrairio, y on dos 
m e l é e s se vió con linsistancia c ó m o la 
peflortia e r á 'contoniida oon las manos 
de ios jugadlores áremenos. 
lEn baQdle «"ecilamió üia sanc ión , y 
fué pa-eciiso que, paira que alterara el 
marcador, vñierain ouiositros ojos «di 
avance pensonal m á s gallardo, viri l , 
de podler, que mu Iddlantaro centro 
hai ejecutado im1 nuestra prosencia. 
De medio campo lavamó icil racinguis-
ta Oscar a gran tren, sim despegar la 
,pelot.a de (los pies. 'A s u ipaiso salen 
tres areneros, y a ios tres, en un 
arranque de diastireaa y ido codicia', de 
babiñilidád! y corazi(')n, loe burla, do-
bila.nd)o isu cuorpo p a r a buscar el pa-
so üibre y oolocair&e aún iliejos de Jáu-
lo^ni. Rápido, smi ai.iiniiviina pnepaira-
ción, que así. Jo irequería idl enemigo, 
que se -había, navudlto fuiráoso, lan-zó 
un oot iimpionidleraJ>.le, de extremada 
vi^ilenciia, dtó ccl'Jociaiciión penfiecía, do 
faetm-a imjpaivaible. L a /pelota llegó a.l 
marco, le rozó, cayó all snelo y pol-
la fortallieíza deíl tiiro fiíié 'a en(reda¡rse 
en la. maílla, ni.iieinitirais el público, 
puesto cu pie; prenáiaiba aquella mag-
niá jugaidla-, que por s í sola basta para 
co.nsagTOr a un jugador como «as» de 
•los -ases. 
Habían pasado treánita y tres irunu-
1 qs de j uego cuu.uido el úniioo to.nto de 
montañeses baibía s.iido logrado, y 
mÁ6 larde ;]ia • presión raciinigiuiist.a. vol-
\ \ó d Benibamslé aintc la inetia arenera, 
dcndla siempre Vallana y cuando no 
ptis 'Comipañieros, Janeando el balón 
])or l a l í n e a de toque, defendían pal-
mo a paQmo aquél lamparte, que bien 
pudo sea' (roto en niuiestiro beneficio s i 
Jia lactualdión dlei \TJlovera mol 
torcido todos los buanus ĉ fnp r"̂  
equipo inaiciinguista. 
Y asi , con este enupatc «, ... 
este paintido. en el que, cono 
j)odemos decir que no fué Vlis[e -
la acc ión del laiire, que ^ 
por Ha codiciai de los iteadi,,? 
dió un. dooniniio segiiiu la posilp ^ 
con ii-elaiciión «I viento ffua.rdíh^ 
cq.uipos, y que éstos, eu cv iS í í 
nica se refiere, fueiron amW * 
dell resultado, s i U m 'cmm<" 
res aaibitralles qniiaá IrabierasJ ' 
taj oso paaia. el R-acims ^ nw-gl 
EL PODER DE p Rl 
V A L L A N A 
Cuaind'o l a s temiporadiats em 
^iicmpiie ise habla de la 
Rcirico Vallana.. Srf, K\mm¿ 
0 i sentidlas. Puesto coi iiiarcha el 
peonaito, icste deportan la^'c 
eruseña a todos sus conteS- i 
secretos del baih'm ui.iCTula'íis 
horas d!e enitiriinainüeuto, qjie ¡J 
todo su án imo y vallar m ilasjía!] 
partido, surge otra vez riZ;.. 
pañol gloriioso, cuya faina qñ^ 
sagrada en, Amberes y París 
BU (dionjingrj, {Vailjaina ^ ' m 
cumbre de poder. Sobre él pajjjl 
do' el pes-o <Mi (partido mi el k 
tiempo, y con nina .potencia que 
ta. l a fortadieza do ftus piiirnas 
mas sacar pelotias düfioiilias, 
s.J^uinid'ad ly nnia^sitiría lacón 
Aquella su figura ' rodilla e.» 
boilieando y lleN'amdio el balón a 
delamterios, aquél arranque de 5 
en u n snlto lleno do líailardfaL 
conltemer con un: gcipe do Gabezai 
•Iota y aquella colocaiotón impa 
nos wcen leloiouentem'eiijte que 
rico Val lana es c] hnnilíreíbi 
cine en la zaga niecesák el once 
ñol. 
No iP-e vuelva a hablait (!« la 
•(leneiia dio este enorme 
tarde del domiiingo amte m hpÉ 
otro poder extraordinairio comol 
ante un acoso finne. favnredáí' 
el viento, inos dice que bien 
Pedro en Roma. Vuelva al a l 
pafiofl, que en él ei-stá viaieulaao 
tro podler defensivo.-
LA POTENCIA DE 0 
Oscar Rodríguez fué al jugado 
sobre el terreno máis niosllígó í 
cionar el domingo. Su poder 
na,reija« con el die Vaillana, iEs 
fensivo y es él delaatero cenlío' 
sivo. No es ya una esperainza, es 
roadidlad, que se impone en el'"" 
cionaD. 
E l domingo su tarto magno 
so die factura, de fuerza y col 
dió l a mota de más potoicia1 
mos comociido ien loe <iefanW| 
I m i españolea. Sus poses a la¿ 
precisos, su dudlo con dos medí* 
güeros icontraiMiots, impriniieran» 
ta de m á s vigor que « ^ 
match. Y sello íuieron dew 
que lie liomos visto cm cm. 
nes, pf.io fueron tan imrlts,* 
cabo duda a.lguma « í ^ ' ^ ' j ^ 
«añado su puerto "en ol a^í* 
fiod. Su esfuerzo, que asi pj» 
maireie all jugoii- um Pa,i'Ild0Ju 
riores v sin nn,. linea ^ j l 




























































,,, • s 
. vuelto 
RA€!NG-A!ÍENAS.—EL PORTERO RACINGU1STA RARA, QUE >EL DOMINGO SE NOS MOSTRO MUY 
S E G U R O , I N T E R V I E N E EN UNA <«MEUEE.> Y DESPEJA UNA SITUACION .COMPROMETIDA 
(Foto Samot.) 
E l delanteiwi ^f'^lte^ 
Oscair, que ' ^ ' f l -
go a-rra.uo. ^ ¿ o f 2 
^or el magnífico 
después de íom¡^o ^ 
(peaisonal; 
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• rie día bella' periapocrtiiva que al p;wu-ill die oqû eillas que orean ipo.ni©trair José Malría Beña, caipiitáin, dc-J Are- iSegaiinido. 'Mamiel Gómez, 29' 58". deffiitiro 
cii^^paüol puedo (Are o ríe eHeram- en el fu«n-o jimt.ern.ô  de Gas ipersonas. nas Olmb. ^ Tercero, ^e.diro (Domiiinga, 30' .40". falMa. 
deil ánea íadídáca. Se caetigá la! 
«^.^¿e'gra.n vaJor, de fliarle aliooit Nctaotiras, deSgraciiadamiipniite, no itieme- UN BANO'JET' 'CUiarto. 'Fideil Sámohez (ÍUiérai d.e )A iliois qniince imiin/uitas, castigaidioia fj)â lia', c<riienit.acii6n do juego, líaos *ail peinetración y sók» nos atéue- iKl dtoirpiiing-o por Ja. tairde'so celebró cbiucunso) y sin opción, a ¡preniio. con ipemaítly, líos airgentiinos puoteeitaaai 
v de •»(H . iio quiieren (líos homUns nios a .los hechos que veanois con núes- el •bamqu.etoe con que la 'Asociiación de 
pĵ en, el f ú ^ l en Espam 
^ .muoliaolio al conj 
se 
Quñmito. iMaitías .San José. José Mar- y se disponien ai abanido'n&.r eil cainpos 
promueve un lescaindiaílazo! 
Imteirvi'enie ie)l' .jd!eLegado ar-
jj-jĵ piaifun̂ 'oa I<MÍM.]IÍÍUW csspa.- j-<uw»'tnjcu. i xjn »n̂ inj cm m \y<Mii \,\*t<i-ciap înut.-uivn» 'cd WLUO •cuwauiuiu'iKje ĵii'Ci vj>uujieu<auiuieiiui xitini'eirii. i:viii(yu.ei rvjiuis. gttjiiiit'JixuL», que iCOnSlLgUO qúe ¡SU'¿equipO¡ 
i4i ^bfeaiidica- 'sus colares en los pró- po dlel Sardiimero, itiaiteanos que conté- pama comí sus miupaíñeros die SyJita/n- Antonio Aloimso'. conitiiinúe jugaindio,-
Â L̂ TO^tcíis daiit.cinnaclomal'es. Bien sar que 01 árMtiro liizo un it.raibajo.de- dietr Qvaibúam temiido icón motivo dlel par- CLASIFICACION POR CATEGORIAS Lairraza -tira el peniadty, marcamdcí 
^'^rt tiene va su pne&to de indiscu- fleicute, falto de vista y colocación, tido <le Atiegonni. PRIMERA.—.Priiamercf: Segundo Eva- el teroer goall >para; el AtñiQieüc. 
P i M a m f á m centro. quie no se lacopfla' a sai oartegoría. de La fiesta resulitó agiraidabifeima, fio, campeón dle lia Montaña (de la 'Los angenítlnois ponen en •al jugo ma-
0 e " EL ARENAS «as». poaniléndlose de niamliiflosto ¡la oordM Uniiión Manrtañcia); iseguinido, Manuicl yar codicia y llegan en diversas oca-
lyefro tno Jl»ati> a ccoivemceraos Y lespurgamdo su giesttáión, balan- aanistad y ibuien oanijpiañerismo que Gómez, de Ja Umión' Mdntañe&a; ten- siones a la pueínta de Vidiaíl, que pona; 
^.¿¿^tcircaiii. Fué más deslabaza- ceandb los deac^is que itiuvo para unos entre ijoldos loe .TOumiiidine existía. cero, Pedmo Domin-go, Muriedas F . C ; en córmer un giram c-haiit iscsíftfudo. 
<•'""".' ¡i¿ justeza. que admiramos en y paira oitros, tenemois taraibién que Al íimal dial banquete, .lia Federación cuarto. Matías Saín José, Unión Mon- iSe tira el córner sin ¡resultado. 
^ i"rteai dieliainiínr;!. isin la movilidad consiiginair que pieir-jndicó al equipo «ra- Cárntiabraj lde\ ifútiboll cib^equlii/ jai los tañesia. A Jos veintitrés minutos Cantolla' 
• .Vrta del equipo, que parecía no cinguista, ya que en ma¡yo(r propor- ieuoiidio^ con dhamipagne, deliicadiá SEGUNDA.—SegiiDudo, Ra,nián (jó- chuta fuerte y rechaza' Tesorierá, me-
t0 movía Icón Ha awaioatiría de hacía cióm, fueirom los einrcaies que sufrió en atención que fué favoiraibJiomen.te co- nuez, dé Ja Unión Montafiesa; Flor-caí- matando Areta con un grran, tiro, que 
<5íais- Tuvo su <oodfi.ci,a, peculiar, contra dial cilub local. mentada y aigradeoida. ció P.reciailos, de lia -fiin«náutica, de se convierto en tíh cuairto tanto paral 
nuiiitaies torníidn/bles, en Va.lia.na Fueron, desde ¡luego, defeolos que .\i banquete oftisticiron, .por Ja Aso- Tonr..'i!aveíf-n,. y Miguieil Riles, do" Ja «,1 AtliHetic. Indiaaoríptible ovación. Ca-
'̂pftil-r ray('> 0- ®vmi a'tlira en ,a ̂  0115 "ueistro («airgat» futbcilistáco se de- ciacilim de Oa Prensa de Sanlaimíer, Uitió'̂ i Mcmitaiñeisa; Honoirato Corral y si scigiaildio liay un «norine chut de La-
y..1* ñero careció d<e gcinte que en nomina <«fa(!itas de hecho», contra lais ium Antonio Morillas, director dv Glraniarsi'indó Hcnreda de «la ídem; An- ca. que pasa* rozando el (larguero. 
W^Jmñ awpomdkira al!- trabajo de que mo ical>e-recurso ailgnno, pero que PUEBLO CAN'ItA.RRO;' |l^s taran Islas 4<>nio Ailouso. Eatc miismo jugíidor'recibo una «ca-
f f ^ L " indnd'ailKk-niicjwte diiiarcoi. lall traste coai vascos dbn José Mii.rí.a Mateo®, de la lEeita inoiche 'dleeilcfiirá (Cil Juradlo el ríawi», teniieindo que iretirarse del 
. -vi Y/nf-o t-in liba. íi fnndo. «ra un resuntadio <xue bien «nudlo ser'ailtera- H C Í ^ O Í M . «ril Mnipte»» «Le níiiiuin.» .P/m-im.1. cniimfMtw onie -hai Idift nftr Jmmr.lanî dio caanpo. 
inda A Íob treinta, y seis miiinii!to.s Cerrotti 
uno aprovecha' un fallo de Juanin y chu-
ta ílojo, maitva.mio el Bétgútipt* goal 
J r J ^ I •pmfiirainaje de sus limwts, la dos Ins -r r^i.'cis en que Llovera,, con Jamidio, do «ET 
Srcn <-tff.ñsiva. Y basta limbo mo- sus cquivccamiicinics, ha- perjudicado al tones samitan 
• dio 
!̂llí>0_i yvnn "do «Eli Libapal», y les .redac- para los airgentinoB. 
an ni amdar.imiois Pnpilo Pediail, E ^ r̂n ípuc sus nicnli'os nos dieron RacJimg, errcires, coinno ya tememos Poiiuüty, So-llenius, Klar-Ifó, Juan Chut 
"«Ü̂ H-Vn. d-» l'^c^u-fertoi, ihngaíido sentado, •cifiediundcis de buena fe. pero y Pepe Mamíia.ña. 
roa TELÉFONO Los ibillibaúnois siguen domínaindo halátia é 'flnall ddl pantádidí. cuyo Tesul-
, pmt ní - v , ; • n i - tadlo finé cuatro tantos el Athletic por 
^ U n r f.:-rtHS a^i'v-rexJi'Jiiien.larias, qun l.,ain, tuirbado 'estas fiestas depor- ¿EL BOCA JUNIORS A SAN- A K U t n i i n u » t A i n L E i i o u b dos cif Boca Junions. 1  g ¡m.dGinK-'icJiies mo fuciron muy bu- Uvas y han .foiraaido .aJ «a^» d<e Jos ái- TANDER? m.MAO, 0.—En oí campo do San m 'AtMetic ha jugado con gran «en-
rUJ:„s ' bUlince a. i).\d.er Va. irvfpiu(t#» <excer Ayer v idl domiinigo ¡la d-irrotiva del Mtmiés y con un tucanpo secóse jugó tusñaisino,-do^tíiiaando-ilos1 dief eoiéas, La-
Áí^uiic juego corrió pare- IpíiIc que o í Samitiander tenía. Racwigf ha c (in. iuaado gBRtiomes con aywc di anunaiado partido entre el j ^ a a Sabiino, üarmdlo. Laica' y Agui-
S'&'Vl <f i"'"') i .n)i en c.u.a.nío a, la Su acituacdón. d|e" aniteayer, suma- el eq(uipo,.nlrg/rii4i"mio Ü- a .luni-rs, cu- B'nea Juiiuoirs y tíl Athletic Oliub. rrezahaia. 
Suad retinte y cü emnate por co- miente dk^raciadla, no tiene o (no en- y«. nesuílíiaick" aún -no tsc puede valiei- Ea expectación que había desparta- ^rgeritiinos j^ainiin s:n ¡oehesiíVnl, 
K y onitu^íisnio no sv lo he mas de cuer/ra, en inosoitros atemuiainites téoiií- nar. ,!" encueintro «na formidable y iiuciomdo ei irrdiiviiduail • de •Cooh-
Iw-n.r AmtO'S aJ comtrairio, que les cain|Mi|ltf) lli.a,bllian(d(o. Hieaire ítífa Icon'/e- Ĵ s posibilie que lioy quedío definJil iva- olio w tn«diijo en una•endiriwlsi. .enorme. ,raT1,c; Biíídbíio, EJLi. Sooanio, Tarasco-
^ ¿ ..pn.es íbá repiesesi- A ias ordenes de Gavdiria, del Colé- nj, y oraari. 
],;n e,] | ir i mirar t iemp EL RAC1NG sinfií.rameivto 
DESFILE {.¡..r.-.n.s- üetíi cluib clfgi&fDbiinio hími regre- gw vizcaíno, los equipos se alinean 
Y vamos co-n el fias del ma;tc.b, con «..¡kü,» a, F.rúu a. ver eóino seguiam los de esta forma: 
il dissflJe te «todos sus aspectos. il£l ioíiionados-que tieiriion. BOCA JUNIORS 
Tesoirioiri, 
Cochraine, Mutis, 
(Medici, BiigidqdjiOi VAW. 
LA COLA UEL MATliH AKE* i ¡trasfoiti. Antraygues, Cerrotti, Seoa-
£TOVicció Momitoya,, com roíi.wación Cuamdo ficr ouílpa. de un oxailtado hay NAS-REAL SOCIEDAD [me, Onzari. 




tft v'lwin vitriládiv por Iihs niediios y ©dlñaeinmilc ifitratpísta.nwi» c m cme«rgía. d.rda-r v cil Airemias, ibajo ei a.ibitra,je 
¿gorros crni'.iiarios. Y se acabó de •V:\ («tiro d.is.íite, «¡I die aiutomioviles, Fieirmiíin Sárntihez. ' tiMiteo por aanbos bandos, noitándose 
lenvríiai' fil <i,avo, pomiirimlo a Bue- en ll̂ irg-a. fila, fué •incomijuaraiidc e in- |.¡,. <rnn.t«sl.:u-.ión ha oaudo como una cierta .supe<rioridad por parí-» de Dos 
Kilo ñama, cubrir Jia f ita de fcrnrnable. Urna maravidlia, que nos bomba .en Bffitaift ' argcm.timos. 
iinutos_ de juego Laca re-
e de"Cainnello, chuta y 
y 
;E1 conjunJo. no justificó la fama do 
que ed Boca Jawuions venía précedído, 
pues para doTnj.n£ur en ail<íunas Ocasio-
nes recurriie.jxjni üoe equipiers al juego 
sucio. 
E l árbitro, malí, perjiudicando a am-
bos bandos. " 
El público, entiiísiiaista é imparciail.-
CAMPEONATO DE LA SERIE A 
SEVILLA, 6.—Jjos- cam}«?oinies del 
Centeno y d|ol Sur jugairon, ayer el «c-
gundo ipartido cuarto de Qnail. 
Los \madrilioñois doníinairctti en el 
lirimer tieimpo, deifendióndose brava-
(.ifxi.meinza el jxiírituldo oon juego de n,,;initiei .en el isegiuhdo: 
Barrosio tuvo unía, griain tarde. 
EJ goaj di?il tiniiu.nfo ifé cónsiguió el 
extremo izquierdla, Brain.' 
Murania, miuy mal. 
iSc dice que ios madrilefiiois (pedirán 
imer goafl do la tarde. a ia Naic.i(«ia,) Ola anulación de ése par-
tiKlo, íundlándóse en Ha linoolnrecciáa cambio. Coi- di enupate, el dlub no más aniMncioióm. departí vía. 
r,v -uía T)«da. Era. forzoso ganar el PEPE MONTAÑA 
pairtaJa lievando. ail ataque un bom-
hre •Wiiti'l. s" (lril>,:l'';ta.l>a eil quiintclo, VARIAS OPINIONES sídeinife dH Arenas, señor La.zor'.c^iii. tii-'i.n tres cóJTiiers polr uno de sus con- RA p,," v-ilfwiíi 
no pe podía al ir ir breciha con tantas Tf.rniimado «il encniieatm heano^ pro- ].,„. Sli j ^ g . ^ Crik^o Nacional trarios. v# » # fe ' Tí 
A los nueve mñninitois Saibimoi saca . « ^ t r»xTA c t-i c*,u.!„ '̂ j« 
BARCELONA, 6.—'El Staidimn de 
Vizcaína por no Jiabeiiie «udinitido al Ovactón, 
pago de una. mulita de doscacntas pe- Si^uo el juego sin gramdes cosa"?, de^'púl^Tco 
setas y se pide «un leastigo juira el pro- ^ ^ M S ? - . .T!>s biílil>aíno.s, que ^ desempate se cielebna-
iió 
pan-a. eil Aitlhlleitiiic. El púhiiv,. 
muestras de gran entusiasmo. Reac- <™ m,r* manifiesta, que.,no. legraron 
• m m 
-fi  l adi  Gil .irii iucmia-o. g
Jrotebílklcwl̂ s como teniendo intacta cnradnv rcK-e^nr bus .principailes opi- S(. (̂ ¡,ce ía.mbiien'qúe hñ «tomado mid?-
in limeia de ailanne. • nionias deportivas die las persopaílida- das conilira el ámbiJino Fermín, Sánchez 
OitíTnaoB |>t i" i 111 î nite que se do- deis qui- í lio pree.einciaron.̂  ^ ^ ; por 
ió cwnfiervíu- a Iop eiano doJanteros EL CAPITAN DFiE, R E A L RACINb remi, 
vno iiiionrri'r em ol mi uui i'i.'fi'cto que CU'!' , v h. 
ya .señalamos cuando ' le jugó en Ato- Ha fvldo um partido que croo que cpe. 
rte..Sin'embargo, en hrmrir de «tc-dos bien podíamos haiber gamado, sin que 
los jugadores-, liemos de oonsigniar que esto sea quitar m-eriks a los d.el eqir 
sejugó con, giam voi!untad, que O-c.i.r po airenuiro, que ha jugado muy bien. 
y Navedü, fueren, a nuestro juicio, ¡E;! árbitro uo ha pitado una mano ción a la oaaita de Oia Ñacionaj. Y ha- Caréalo pasa a Cantoilla, el cual caniipeóm. 
temiejopee sobre -el. •lemenio poj- su cointira eil Aranas Club. 1 rá que ver cómo será contestada.. cemne Ja ilínea y dipara un formida-
inejor cailidfld' de j-uogo v que todos Ha r^ado maJ en. Jos offsides, oteé- e l C-R0SS DEL DOMINGO ble clint, que paira estupendamente el OVIEDO, 6.—Ayer «o enfrontaron 
meireditiroin y fueron dignos rivales tora., ote. • _ I^a Ftedeotelcfitóni Aillíié'óca Mcinttañesa pontect) argentino'. dn Llainjíiquiiqu/o «di cquiiipo- propieitia-
áe te aireniciixiis, qme sj dieifcctos hubo E n resumen Jo o mejor die 1 partido ha j , . , . rdebnaido su cinoss camipaatiiciibo de Pr-risigiumn lo^ ataques más peligro- rio y d Celta,, de Vigo. 
mi las ¡n-uwt-niis, íiambién los contra- sido «el igoall dle Oscar y lio peor el ar- j.,. Mmú&^ty con ^áé^inte fortín lia. Po- sos e imî iistcintes por paria do Jos MU- «Eál ipairfido ibalría dnspertiado gi-aií 
Ifa ms Jos niosfinaron. bitraje de Lliavera. ra los tieimpcs que corremois, de po- baínes. expcetíic|!lóin,i «no .fíeifirauidandio í'U nu-
IMkm. que -ni seguinido tvmpo no l'.L PRESIB'ENTF. DE LA FEDERA- bneza altiliélloa, «ed llegar a poner «vbre Un juez de Jiíniea arge-ntino., linritado merr.>sí¡?hnoi piúMiiico que aondió á pre-
^ .llevara com lia. nuî ma .!in.i,;;Ji«eneia CION VIZCAINA : la'Jínea de salidia, dieciséis corredores por lo que éJ entiende panciaJidad del semciiairle. 
que d priineroi, que si .así huldes.; si- Don Ficinmnndoi Ciutiénrcz, e¡l presi repireaenita un éxito. árliitro, arroja el ba.ndieríin. y se retira La lucha resulitó muy reñida, ga-
ilo, (piién saibe si pan a -estas fechas dente dls la, Fiodieraioión Vizcaína, nos No baibiemos ule miarcas, que para del caanpo, entre efl abucheo de .los es- namdo Jos gallaacos por "cuatro a tres* 
m risUiYir-rami-̂  baij'O ISa, •impresión dijo: la ciJildad die inuieSkiois oí.nicdonos, poctadores. CAMPEONATO DE LA S E R I E B 
*" .i'iirnadias llemas die cinociom —EJ Arenáis Club ha iheeho un par- fafljtQS de direcoión téonica, onUciida--e A los tneimta y cuatro minutos de MADRID, 6.—¡La Ferroviaria volvió 
«ro así fué y así hennos de confor- tido deáiciente. entrenadores, poco fogueados por ca- juego prodlúcosc "una «imolée.» ante Ja a gaiLar ayer al campeón del Sur, Má-
1"aintos- _ L a ütpioá d!dliainibeir.a ha .estado fran- rimclfH id/e pruebas, no s*> les puede puerta que defiende Vildlail, tocando iamsú F. C 
DE BUENA FE, PERO PER- canienite mal. pedir giraindos hazañas. Juaním el bailón con lia mano. Casti- lO pniimer tiempo comeluyó Con em-
JUDICAD0S Jxs m'̂ dios, bien. No obstainte, ÍOP.- veóritiiíiuieive minu- gado el penalty, Taraiscomi lo convier- paite a dos. 
Allá en «miiestros años de estudian- VaJlaima, el mejor de ilos veintidós, tos y Itlreninita y cimeo segundos que te ,en di pnimér .tanto para el Boca Los ferroviarios aitace,n>.-1 con impe-
lía tan-dado el pequeño Liaño, nuevo Jutniors. ¡tjn .em |ta sicguntía ípede. logrando 
campeón de la Montaña, dan a este EjI .iuego- decae por ambos conten- ctros tiréis goals y qnedanidio como 
mue.liiaic.Ii o uin valen- -in{.>.rcado. Y en dientes, siendo las úndeas jugadas caimpeoines d é l a región. 
cuanto a orgainizaidión, forzoso es re- buenas y peligrosas Jas realizadas por 
cdhaciOT quis «fl tnayecto estuvo admi- el argfiriti.no Seoane. 
fi ros eixsefiaroii .a creer que los FJ Raoing Club me ha gustado mu-
nombres aiempte se iiincli.na.n a, hacer dio y, especiailmente, Oscar. 
« mn. y que únideamonte cuaindio ol iEi'público, .clb.iillón,, paro no malo.— 
«IWürio niemitail Jes falta, se con- E L «PRESIDENTE DEL ARENAS 
^ i -eo ohícs nMvadios, capaces do CLUB, DE GUiBCHO 
f«Reten- l.ii,s maycíros atrocidades. Hov, 
ta, vida, 
Dom Luis Lasurtegui, eil prasicientc rabJemonte cuidado por peráonaj en- Aguirrezaiballa recoge un .pase dé 
15fueiroi CiijiMs ,1.a i,;, |,, ,'M-ade.z, te- El Raoing Club, bien, 
- T110 ^ 'v'i-r m.ainteniie.ndo .las Llovera, imparcdaJ. 
B P 6 tnáxiiniHs que- imieatrcs pro- lEStoy aaiíiisíeichó. 
Wis con sai reibiiduríia-nos inculca- E L CAPITAN DE!, ARENAS CLUB 
• L » . DE GU-ECHO 
primer msñfpo 
En siiañ-a, Ba orgamazacion fué i tm novedades de áiinportanicia, con dos 
aimpec 
• » * 
/BILBAO, 6.—Ayett' • coníendieíron «ri 
Sam Mamós ni A.cero, de Vizcaya, y 
el Rac:mg-, de Reiim.oF.a. 
Los vi/ria.ínes -se impusiieron. desba-
ratando toda 'la labor de. Jos adelaai-
los nH^ntañei-os. 
Quiinoe, .matrcadí>im.-v, alienas si pu-
tnunfo 
•ruie--
coav TOdmi'.ii d "'V • '"««r u.i»oi t.Â ŵ aa.i-v ^u.̂ v.. . . . ^ . . ¡ . ^ . ^ y — • —*"-—•-.v vtuuczKi, •lumu-ozii. 'lyaaiit.uaga lo ,m •,- 1 l..i"ve.rii. -n el par- Los campeones cántabros me han de lia orgamizacaom, pasamos a dar la ,JXB largentinos coniisnoan a iugar cienzudlo 
¿^.iirog--,,. ,.\o p;,,;,!!,, i,,,,,, s tic gustado. cla;?iiibeia,icióin: oficial tal cuail nos ha suciameinitio, ca.rga,nido en una oeaisión 
ÉLW~'' '̂ ''I;ite exl iid'd.a, de Formam un conjunto ' 
lon̂ .v!!.;' 1,1'' ,,','! ,u'¡'v- k. Fuera gran entusiasmo en, Ja Jucha. 
:%ia 
• i., 1m , •-. • • in-ur . ir. Mr ra gra  -i 
íóq¿fo l,v,;i' iiuprudencia.. <{.ue nos Osea.r nn g.ran eilemionto. 
a loaiar do iUeño en la ilusión Llovera, imparciail. 
bueno y ponen sido enviada, por al organismo oiga- a CarnMo oro el área, do penal, no obs-
niaadior: 
C L A S I F I C A C I O N 
Primero. Segundo Liaño, 2í)' Só". 
'I-'VVVX \WV\ Ŵ .A'V.VWWAA/V VVVVVA'VV̂/VVVV'VVVVVVV'VWVVVVV\A'\A.VVVVVV\VVVVV VWt- VV\.W ÂAWXW \AAAVVVVVVVVVV/tVVVVVVVVVVVVb 
vvwwwvvwvvvvvvv\, vwwwwwvrwvwww'W* 
tanto lo cual Cairmelo termiina vaJien-
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
teniente la. jugada «con un chut alto. 
Carmelo castiga con gólpe ¡franco, 
rebotamdo eil J>ai!ón en «el largiuero. AI 
poeo tienupo repite la jugadla. Aguirre-
zal)aila con di mismo resultado, for-
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Kstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
miándose un.-i melé-e, en la que lin ar- Depósito en Santandetr O, At tTONIO 
gieptdino Inca eil bailóai con la mano TAZON, Almacén de Ulibtamarines 
L O S L E I V C E K O S , V A L E N j T I N L E R A Y L E R A 
L E N C E R I A . CONFECCIONES, GÉNEROS D E PUNTO. 
SECCION D E COLCHONERIA Y ROPA D E CAMA 
P L A Z Q E L A D g L PRÍNCIPE, NÚM. 3. -TELÉFONO SÚM. 9-34 
SMlloMr̂ N'ATO DE; «CROSS» DE LA MONTAÑA. 
%a ^t: paso por VA. vi'.rüxvso _ i . n s rriR 
. -KL CANADOU Dl-L OAMPE '0?UTf), SECUNiDO 
%0 np r . PA'S0 P 0 R KL VERDOSO.—LOS CORREDORES B A J A N D O POR LAS ESCALERAS D E L 
^ LA EXPOSICION )(,Foto Samot.) 
T E J I D O S B R U N E T - L A S A R T E 
de BRU-
lo suce-
pübUüco icm su muevo depósito 
de SANTANDER. ALMACEN D E JULIAN HERNANDEZ, ARCILLERO, 1 y 
3, TEH iEFONO, 882. ' -
Te.i.ijír; bTigrocpia pana sá-bapas y alp'-ihad-s. Teji:dir<5 suaves para ROPA 
INTIiRlOR. TejJidiots paira. Oaiborefi, CoJcilias. Trapos' do coaina. JVIezcflals hilo 
y n'gcdcm. Paiqueterfa. y algodones para, laibonieis. Loimais para, idldne». Reto-
:iw y lioî ttias. 
TODOS A VERDADERO PRECIO DE FABRICA 
Afta XI. -PAQIHA S 
DODCE, sinle piusas, mtecos. 
DODGli, chasis para ómnibus 16 y 2$ plazas, 
DODGE, sport, ciruto plazas. 
Sludehuker, riucp plazas, nuevo (ocasión). 
Sludebuker, cinco plazas, seminuevo (ocasión'. 
Panhar, iG HP. Limoiisine, seminuevo (ocasión). 
Vaushall, 2.5 HP. Limousine (gran ocasión). 
Crossley, nuct'o, Landaülc.! Limousine (ocasión). 
Omnibus Peugeot. 25 plazas (gran ocasión). 
CAMIONES DE V/iRIAS MARCAS 
Sub-Agencia CITROEN para varias plazas de la provincia. 
Entrega inmediata de todo lo anunciado, 
I'acilidades de pago. 
T O M C O R E C O N / T S T U Y E O T E » 
D E L D O C T O R H E L G U E R A 
QJusf i luye v e n / y o s a m e n / e a 
Smj/siohes. acei /es c/e ¿i/ja(/o c/e ¿ a c d / a o 





Si coinpirafis una bioioleta do cual-
juier iniairca «'.n amtes veo- -los malevas 
monMios FAVÚR 1925, luaibinédis h-Ccii'O 
miy madia conipna: y, aiirepeaitidofi, 
wonjto fi(a vonidereis nialiannení©,. p.£ura-
idquiimiiT unía bk.ieiloía FAVOR, que 
ís, SBtfjl diiapota, Jia mejcir, Jia más bo-
lita y .futiría. Fijarse bien y no lirar 
hl diimorO' a Oía. aailk. 
L a FAVOR üo «3 una miaroa ¡más, 
m MüCHrSLMO MEJOR que todas 
lia© •dieanás marca». 
Aigmte exaLuisi.w: CASA RUIZ, Ar-
cos de Dóriga, 5. 
uRiea en m m m h 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
S A N T A N D E R 
R O Y A L T Y 
Gran Hotal - Caté 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Máquina americana OMEGA, para ta 
0 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato éefll düa: Fricai: 
a. Ja Pubiré. 
:o.rij(5!rito 
ílA.VVVVVVVVVVlÂaVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
M I S O I M P O R T A N T E 
L a zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, lia sido trasla-
dada a Puerta la Sierra, número 1. 
ÚLTIMOS MODELOS 
6 Ds AERn K 
' O r m a c w n 
cün tea SainitaíRide.i-. 
.reiuininá cm asaanblea mâ  
laisiuiniúGB ianip^irtaiistó-'Sl 
l-CiS un ¡i-ailiia-giri; <- . pp,r 'i ^a, 
-< 'a preseiiiciai día íodJ^ * 
fi.circR—lil,;.^.. Bvs^ca 
SO0IEDAD DE OBReruo ^ 
ROS PARAGÜEROS.—¿ 8 Yb| 
i • : tovmú jimia K ú . i W 1 1 
ría, 1 rniiéiTOokis, día 8, ,a j ^ 
la mocil'?, en fíu doaniicáio v^-^ 
tratar da asuretios 'de ¡ ^ 2 ^ 
Se supMca puin tu^liidy v . 
f ? ;nl C'UTTeotivo q.nv Jn{¿JJJ 
taii.uiticij.aili quie j . . afelsta r 
rjVA. 14 
v̂vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
A LOS COMPRADORES DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
BATERIAS DE A C ü ü i ^ 
3 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O. S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
OALCUIiADORA "MADAS" 
MnEBi,i:s dh acero RUDY ME Y E S 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
VMía iitiusiva en Santander j la provincia: / 
V D A . D E F . R O M 3 
P A P E L E R I A : RIBERA, 0 
£ K:T •• KV.K . :.: 
RUDY METER - Preciados, i' 
Dn canvenia con la casa yendedon nos pnniti ofmer i naestns lactorn an» 
ktnnfatjóii di cisn pésalas sobre el valor di las máquiBas y wkuhioias.'si il w 
tl5Í3Cir Vi ¡ai?orli preseniaD tsla valoc 
PARA AÜTOMÓ^LÍSYRAJíi() 
Aparatos de Rad¡o.telefonfa 
A T W A T E R K E N l 
ACCESORIOS RAO|0 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo d« Pereda, números 
(por CaiderónJ.-SANTANQFBl 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Suso 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo^ 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,, 
P r e c i o i 3 » 5 o p e s e t . a S d 
J b e p ó s i t a : D o c t o r B e n e d i c t o , STd rTd1 
T)e v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a f t a l 
Eaatandsr] £ . P E R E Z D E L MOLINO.-Plaasa da lea Escuelas 
^ » » »' » 
1 
agentes para hacer infonEaciones personales en todas las locali-
dades de España, con preferencia en laa aldeas más insignifican-
tes. Se abou aran mii pesetas de comisión por cada informaciói] 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pagoíde las cemisiones en la forma que so desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni selle 
para la respuesta. Para máj detalles, diríjanse ai 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas .espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Uuadros grabados y moidurao del 
país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocan iles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metaiúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ííía.—GIJON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para oíros iníormes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
H A P A G 
•ntfa «etats sitas 
Vapor SPAARNDAlf¡saldrá el 22 de atril. 
» MAASDAM, * el 11 de mayo. 
» E:í-í7íí, » el SdejuniO. 
» L E E R D A M , * el 24 de junio. 
» SPAAENDAM, » el 15 de julio. 
* MAA3DAM, » el 3 de agosto. 
» EDAM," » el 26 de agosto, 
» VEENDAM, » ol 22 de noviembre (viaje 
traordiiíjjl 
ADMITIENDO «CARGA FAS AJEE OS DE m i 
Y TESüEKA G-LASif. 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMIC 
m i l en 
G abardinas y gabanes. Las ga-
bardinas do trinchera quedas 
nuevas dándoles vuelta, 
Garantizo )a peri» ccióo. 
MOREr. Nüm. 19, se^ande. 
H&bsna 
Vc-raeraz 
Tampico . . . . . . . 
Nueva Orleanei 
Su estos precios están ineinídos todos los impoírtuj 
aoa a Nü^va Orleans que son ocho dollars más, 
isfelsllie UsggStfsi afta Assatfia UV&m m l 
Estos vapores son completamente nuevos, estandodow 
de todos los adelantos. modernos, siendo su tonelajei 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase'os camaf 
son de nna y dos literas. En TERCEKA. CLASE, los 
rotes son de DO?, CL'ATRO y SEIS IJTEKAS.Eipa^J 
TBRCBBA CLASE dispone, además, de mairmúfos.uuj 
DORES, FUAJADORfeS, BAÑOS, UWH-^S 7 de 111^ 
tibiioteca, con obras de los mejores autores. El pera»* 
su servicio es todo español. 
•̂ tsa Asaaola '.oa CKatra díaa ád aniftlaclóa. ?&ra, L Jj 
Sffcta elftss &» SraíorsQM, áái'ígiraa a «a ^*3,¡* ?¿J 
^•iéas (i 0ií6a, E)0» KANCI3CO GARCIA, fesjy* 
9 tfilwísüiiasaafl. 
I t t v T l c l o r á p i d o d « w & p o t m s o r t m * M á m a u m 
E S 1 3 d e m a y o , e l w a p o r " J ? O 1 O d O 
I S I 2 4 d e l u r J O p e i v a p ^ f 
. lAdmitiendo carga y nasajeros'de primera y segnnda.clase, segunda económica y tercera cías e 
PRBCIOS I>E£> PASAJE EW TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Imptiestoa,—Total, pesetas 539,50. 
Para Veracruz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total,'pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos: por 
el esmeradottrato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
mareros y cocineros españoles, 
itós inlornies dirigirse s los mipatar ios líoppe^j (le)np."Ssnfand«r. 
F » a r £ t I s x M A . O A . I V A . 
12 a b r i l , v a p o r O R O P E S A 
26 a b r i l , » O R O Y A 
10 m a y o , 
24 m a y o , 
7 j jun io , 
21 jun io . 
o r i a n a : 
ORCOMa 
o r t e g a 
ORITA 
siguiendo víaüCANAL DE PANAMA a Cris-
tóbaU(Col6n), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raísoíy otros puertos de Peni y Chile, Ai>MI-
TIEN PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 3.ft CLA-
SB Y^ARGA. 
g ^ j ^ ^ l g HflgflBIl (InclDíilQ ImpDBSÍOS) 
GBOPÉSA ORCOMA ORIANA 
OROYA ORITA ORTEGA 
1. a clace/Ttas. 
2. a » » 










Pasajeros de cámara.-Fara 
los españoles estos buques lievr del 
y cocineros españoles encargai10 
platos a estilo del país. Jjejí 
tíe hacen rebajas a familias. ^ 
compañías de teatros, etc. y 8U 
ida y vuelta. c0n8l$1 
Pasajeros de tercera claBC'''aroltt^ 
en hifiriénicos y ventilados cam^.j^j 
cuatro, seis y ocho literas ^ L i y l " 
servados para familias nume, 5̂ '$ 
midas, de variado nienií, S0H reS y 
camareros en amplios 00̂ 6̂ ' ^ ^ 
mentadas por cocineros espany ^ 
de baño, salón de fumart ew. j ^ 
cubierta de paseo. «nArtoŝ  
Precio de pasa je.—Para pu^^, 
má, Perú, Chile y Aménca ^ 
tense de los .«taND 1̂ 
AGENTES EN SANTA^,,, 
Paseo de Pereda, líóm. & 
Telegramas y telefonemas?. 3 $ 
1 
RAS y , 
a ¿aso,; 
d y se i 
wwvvvw ••••v, 
ABRIL DÉ Í92ÍÍ f"- Et PIEItl CANTUM UNO XT. -PAt tmK I 
A D i f i D 




. K E N l 
£ RADIO 
D 
A r a 
número 
R E B A J A D E P R E C I O S 
H. P.-ChcssiS; se^ie. 
K 2 plazas. 
fdem, 3 plazas 
Cabriolet, 2 plazas. 
Coche de reparto. 
K P. Chassis, serle. 
, n u m . 2.--
Torpedo 3 asientos en trébol. 
Idem 4-5 asientos serie lujo. 
Idem 4-5 ídem, especial lujo. 
Idem transformable 
Cabriolet, 3 asientos. 
Conducción interior-
Coupé, gran lujo, 4 asientos. 
Landaulet lujo, 4 asientos... 
Camioneta turismo 
Idem de reparto 
Idem de ambulancia sanitaria 
4.400 péselas 
4 9 5 0 " 


















P r e c i o s p u e s t o s e n ! R U N , í i b r e de todo g a s t o y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o s . 
L o s g ^ s t o s j d o I R I J I S T r t S A I V T T A I V D E K , s o n : 
P a r a c o c h e s 5 H R : P e s e t a s 1 2 5 . ~~ • P a r a c o c h e s 1 0 H P . : P e s e t a s 1 5 0 . 
•e ma]e 
jaoi'dinarii|| 
b¡ m i 
m m Curación de las Hernias 






rrarpalud, tiempo y cimero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
¡alista eeñor Tcrent. de nombre registrado. 
Especialidades para señoras. Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir los 
entres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, ¡os abortos, los descensos abdominales y do la matriz, las relajado 
-,s caiu»̂  tó,eventraciones, etc., etc. Herniados txD ôs: acn/Jid sin pérdida de tiempofy con la más absoluta confianza al especialista señor 
B, loBCis orrent. No dejéis de visitarlo y tened muj'presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia, únicamente el viernes 
¡ej Pía 10 del actual. 
SOTAS.-En Infiesto, el día 8, en el Hotel Hijos de Pérez; en Uanes, el día 9, en el Hotel Victoria, y en Bilbao, el día 11, en 
el Gofii, donde, asimismo, podrán visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de 
mm solamente. 
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13.—Casa Torrent. 
•sra w 
Í3t l» 
• • ¿ 1 y la ^ barata 




D E C K E R , 
H7a' 11. Santander. 
toas. *11'IS8 en gafas mo-
^ ^ - T e l é f o n o 9 - 7 7 
I if;^ ^Wilten precios. 
A P R O V E C H E N S E 
Procedente de una distingui-
da b*t&, *enílo todos sus mue-
bles y objetos de ocasión. 
E L A K C A D E N O E 
Vclasco, número 17. 
G R A N A L M A C E N C E 
P A P E L E ! PINTAD3S 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fábricas de ü-uropa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
[Casa do F a i n o Homo Gareía 
JüamBtía Primera, 14.--Tel. 5-67 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la. 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar qon el pap̂ el 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. @RUaER 
Apartado 185, Bi lbao 
5¡|KRIF."ND0 au piso en Lugar 
#* de Monto, barrio Bolado, al 
lado de la ie^r-ia d¿ ban Pedro. 
Intorojaráñ: Gutierres Herma-
no.?, Enseñanza , IB, 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
QODACION verdad de ga-
bei. es-gabardinas y trinche-
ras, por fin de tempoiada. 
PAÑERIA Y SASTRERIA de 
San Francisco, 
C A h V . I V A permanente en hornos centinnos, sistema 
«Bücorrn.^ CAKTRRA NTJEVA 
DE SI LLEKIA P:N ESCOBEDO 
macbaqaeos nara - ailrmados. 
Gui.io para hormigón amado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseo¡'' 
Pida: <• á J o » de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Telífouo 15-21, 
D i N E R © 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Haga usted plantaciones fores-
tales, frutalps. Clases superio-
res, precios baratísimos. 
Gr&nja de-bl&no.-Fueníe Víesgo, Vargas 
k ü í i í muum 
Adicionada en igual cantidad 
al cafó mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color •" más barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
ACHICORIA DE L \ GRANJA 
Ü i ES M i ! 
Gastando todo el año líni-
caraente las lámparas 
(budapest) 1|2 vatio, y 
O p a l i n a 
(luz de l a luna) 
os ahorrareis disgustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlas a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 10. MADRID 
•Tel'-fono ::!¡-49 M. | 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con lavadero, planta baja, piso 
con cuarto de baño y mansar-
da, sitio muy céntrico. Infor-
marán : calle de la Blanca, 19, 
droffu 'na José G* nzález, 
E n c u a d e m a c i ó n i 
d a n i e l ' g o n z a l e z i 
Calle de San José, núxn. S ̂  I 
ehocolates CAbTAGV. Selec-tos cafés. Fábiica y f̂ espa 
cho. Marina, pií"»prn q 
A d e l f a P i l a 
PROFESORA EN PaRTOSY MASAJIS-
TA .—HOSI'KDAJ E EMBARAZADAS* 
Consultas de once a una. 
Concordia,?, tpdo. Teléfono 431 
NEW BAR RACINQ 
UvJMIUas EOOSÓMICaS 
caS MK-H')iíES ANGULAS 
ARC5LLERO, 23 
11ENDO terrenos en CUETO, 
• barrio de Sovalcr, próximo 
al í)rtr«ii. cío. 
V w? ̂ r,A. í^ai francisco, 28. 
SLIBHBA A C U B A v m ñ * i m & 
El di* 19 d« ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá d t 
SA^TANDEE—baivo coEting&nciaa—el rapor 
fita capitán DON EDUARDO JfANQ 
íidmltlendo pasajeros de todas clames y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO" 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Par» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,60 de impuestos. Total, 592,50, 
Par» Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50, 
L f K S A A L A A l t S E ? * T e s « & 
MI dta 80 de ABRIL, a las diez de la mañssaa, saldrá d t 
SANTANDER —salvo ecntingencinfl—ol vapor 
oar» trasbordar 8b. Cádiz al vapor 
qua saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admltlestío pa-
sajeros de todas clases con destino a 4ío Janeiro, Mj»-
tendeo y Baenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destlmos, 
incluido impuestos, pesetas 507,75 
Para más Informes y condicionéis, dirigirse a sus agente» 
m SANTANDER: SEKORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
COMPAÑIA, Pasco de Pereda, 30.—Teléfono, 53.-Direc-
ción telegráfica y teleíúnica: GELPEREZ. 
¿SI 
E n c u a r t a p i a ñ a 
I n f o r m a c i ó n deportj 
L a s c u o t a s p a r a e l v e r a n e o . 
A l C o m e r c i o y a l a I n d u s t r i a . 
oriiiginial pcnsanaije—Riinlo d© Joe más 
grandles injciieiritas died formitdiable anutior 
•oámiioo quie os AinriiLchies—a, 'las aiptiiitu-
des artíticab de gT.an̂  actoT, piuede de-
ciirse qmo eistá hecha a ©a medatíia, y 
pocas veces podaiá emiplearse la frase 
D e u n a e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . 
eailidades 
cüííiciíó.. 
Cául^hra Gomepailail, Círcu'lo Mercan- fie 0,30 taza, V.inos par mein/ar, Ton- ques <i\e> roatóai, es ya;, por -sí isódo, un 
L a c o l o n i a m o n t a ñ e s a de i 
t e l e g r a f í a a l s e ñ o r V e g a LQ 
EH RUTA tt_EL OOMINQO 
líil "tren, que ha die llevarse estas no-
mi HiDm'bre)), de cuyo iperisoaiaje con- va. paji'i) la. Hiahiama y uno 
tremo qiue el recnlardo dolí güánáaJ ín- 'ateiiciioiies, todos Qos agasajos de que j,air¿iwis; 
i iQirete es iimseparalble del oniguialí- Iiifii conos moiiliatfííeses hain, dÉnt objeto l>e«prties se dir:igi< 
duTaaítie su «eitaucia en el Puerto y ea í ^ ^ f 2 , ^ ^ ^ t','urJceiros "id^^* 
itrtl e íindluslmiia!! y Sociedad die dujcfios ano por meanoir, Rediojcs ordm arios, ül-
de hotedes, cafés, bares, ertc., para el Irtirntamiínos, Comcstibiles, Abateeria, 
examen y oatudilo ddl cupo de la ron- Efectos navaHas, Comiisionisias de re-̂ i-
tribucidii iiadagtoiiall y de comercio, .a dKinciia fija, Coiriaiaifitotiais de obra». Sas-
íin de giiiratr tíríi reparto voluntario en- ¡toes die gónaros del país, Confiteros, 
tre üob conitribuyenites de ía ciudad, Sastres ata gónlcirofi, Tiintoroj-oe. 
para d^Uinan- .ell producto que se. re- Conit.nibuiirán con el seáis por rionto 
caude &i fomento dell ve/nameo en San- íl-e Ha cuota del Tesoro: 
itander, y ¡teíniiiondo en cuenta la grave Vd/no» por mayor, Venta do cerve-
situacián ec'onómtei poique vieiine atra- zas. 
ve.samíio el comciroio, y ilas difeirentc.s CoantiiUjuiiu-án con oí diez por cacinto 
cJaftes y tarifas de contribunién,, como de la cuota dk-ll Tespiró": 
siaímiíJmo Jos deseos expuositos por los Limpiabotas, Ve-nta de buevofi, .Tu-
¡représemit-anites reuriidos, de que se guetóa y baraitaĵ alsi, V/entia. de leche, 
gravaría con ilsi mínima eanl.idad a flos Huéspedes, Mi'ódicos, Coches, Fábri-
cicntiniJ)uyen!tiee, lafl objeto de que no ens de JiaBabe», Fotógrafos, Poluque-
íuera" sensible eil pago de esta ieira- r i m de isailón. Alpa.i-ya.í.-nos. Barberos, 
ma, .acoirdainon pcir uiniairii-midad fijar Coi'st.teiras, Piiuitor de hijocha,, Fia.-n-
ücf sigmiejiites tipos día (tributación: brei?, Aifombrais1 y tejidos, Bft-ocados 
Conit,riibuii¡rán cioin .efl. dos por ciento y bk)ndia>s, Vemta. die caim,:f=as de lujo, 
de fl!a, cuota del Tesoro: Joyas siiin obrador. Mercería por ma-
Coniiedores d̂e comercio y comisio- yo-r, Pesicado por miayor, Casia® de ordem * ! Miilnnftitieirio de flia Goberoa-
n-'̂ tas die "tránaiito. huéspedes), Mmwv fine«oa.s, Calrcadn. (.](-)n Hh Ia p ^ s ^ ^ ¡^txwi í«(ia-
Conitaliibuirán con el tres por ciento hecho, CoJchonoríiaB, Fngon??. ( afé Ciei;i)) (M -i), se convoca a üa Diirnta-
tíe -Ja cuota del Tesoro: económico. Carbón por menor. Tabla- Ción m piem panL ^ehrar sesión ^x- w ^ ^ l cei',,:,oe,m d!e "Vjosú OflfetaJ y M ú t x o r c b a w «1 
í- K m - ± . traordáíiaria al día 13 del coaTientc cark-atja© de pttx>p^nKla, ímiteoido un 
éfiocto cúimilco quie 'ibálsta para hacer tas está ¡a punto de llegar a San Fer- caravana compñeíütia 
triuin/far unía ohii;u. mandlo. lEstóm, piues, es-ex-itais ai toda móvolles, fueirom Jos ^ 
Valleniano l/oón es'in'imriitalble en «Es velocidad sobro una coja, de vino que parqiuie de Gonz¿ijie2 u .̂41-
JGRiEZ, 6—Ayer' 
pu fíi í 
tu  
oizó iez Hf̂ q 
pueden en lia dfe cedcbrairse ^ ^ 1 
tnaU h a heobo Una creación; a ' t a l ex- c-ülas consignarse con diertahe todas las «•ados; los dlepóe-iitog S t ^ l 
tíiimo personaije. 
Valhariano León en «Es mi hombre» ^ í » -moble m& (He San Fernando. W lUiega&aii de I ĵna^ 
os aligoi tan excepoioinial,, que no ha- En ;etl. Puerto se «lledliicó Ja mañama jw'^iearori la funciién ^ j ' 
-•¡ando visito a é l es no haher visto de:l jw-ves a" viiftiter Iwis .a.c.reclitadas l>o- xf?W° 1Vf,l.°,va Y ^e, ¡x,,',„, 
degas úfá don Atiainlaisiiio Quiijano, mon-
tañés de pura, cepa,, y de.l conde de Qs-
bfisne, -aa-istócaiata -andiaíliuz. Reseñar 
una. bodega de estes aJ conm' do Ja 
piuma sería umri -equivocación lamen-
to Me por parte inuiestra. Para mejor 
ocafii-ión Jo dejamos y apuntemos hoy. 
soüiamismto, que m amlias. acrodlitaáas 
c-aisais fuimos/los rnonitañeses objeto do 
toda cüiase de atonciones. En 1-a do 
Osborne, los coniistias y sus acómpa-
Ja. obra). 
WVVVVWW WWWVWV VWVW'VWVWVVWWWVWV 
Lo que dice el «Boletín». 
Sesión extraordina-
ria de la Diputación. 
Paira dar cumpilnmaento a lal Real 
ío' un éxiito. 
Más tardie v m l ^ , 
(-ireiiLo MeiiciainfrJl 108 
A -lias dñ.ez de Ja no^, J i 
hairiquciíe en ihomor l?Cf, 
tienido II ais aiutciriiidaidipi ^ ^ nidaidle,?,̂  „. 
regimiento die VaJIaviciLo ^ 
el d^l'i^adio -regio, 0tc Fi' ^ 
adioraiíado con valiosos íi'^*" 
taiba (leimars alualvos a""" 
reiz, a la Montaña 
rlanteis fueron obsequiaidios con bole- !'¡; ^h '/' ! !n- / lU" v, ' ' lu:u'^Mi ^ • 
•Hites de sus más exquisitos vinos y ^ v l - l l l 1 c<m ^ b ^ M * 1 * 
QGfíiaCS, ••.•¡nireiHN- f  HujOSlO CWMal V ' \(|',1'..,^.,.1,,,, , I , 
y a les, 
nunca airón eilociiAjviAs recuerdio eí laioaudalliaido cosechero par ¿,¿,0^6 dirigir i 
de dte Saaiitaiadcr. íelic; 
Î oza y cniisrtiail por nmvor, Ropas he 
cha;i, Curtidos por mayor, Tejido® por Comtriibuiráai con el vemnte por ciento meSj & ia \mva, de i m ldj¡!ez y se,;* m , 
menoi-, Droguerías por menor. Venta de la. cuota del Tesoro: sa.1ón d© sesiones de illa Corporación, r71 SY 't'sPrí̂ 3'n,t-ant<? en 
de y ailquüier d\9 piainos 
viaje, Cjamiisas y ropa bla 
di- biick-iletas, Objeios eüécitTL 
Contnbu'ran con ol trennita por 2hm- nistraciióm d'e lia Caja centrail "de fon- monteifteisie© d^pedu-dos afectuosia.nion-
io d-e il'a. cuota, defl Teaom: 
Garajes, Filores -n-aitu.i'aJ-es, Frutas y 
hoWallliizais. 
•Se acordó llKuaí'imr mi*" dálrígirso ^ mlnnst'eriali. 1 ceso, 
lo*» señores gecréniies de íéB Sociedíid s \ uwa-ndo de ila-s nírihuoLoneis ""u '̂a• '̂PP̂ -dn a San Fernando fué s 
Anóniimaisi pama quei expusi-ecan. 4 los confioi 
U'iría .cirfd.iinaria, Carbón 
AO mace nos de madieraa 
Cojitrübuirán con eü cuattro por cien-
to de lia cuota, deil Teaono: 
Aceiites poi- mayor, Viimos y licores 
l<on nijayor, EXTOgueríaS por n^ayor, 
Acero y oobne, Tejidlos "por mayor, 
o + & dándlase diirigij- tfiifJ™**! 
Santander ^ dte aaiitamJ í S S Í Í 
, Efectos de Aguas nnnci ales, Vfinte, dh pan. Tío- a ñn de, ellegir un representante ti-tu- "IICS,teo que.n:do amigo don Jesús del actuación die- «Eli Sah™- i n 
>lan^: Venia teíerB,. Venta die -íruHi^ Vénálaí d© ^ y ^upoen^ m^h«in de fortáur CtOT * , \ cu». ^ ^ H 
ícitriicos, Bisu- Automów'les. Modñste,s; ^ parte did Comité de Gobierno y adral- v ̂ " i f . ® Î 55 E1 ^egmma enviado J 
gu.ieBite': 




J.amón en. dúdele. Arroz y garbanzos rospiectivos Consejos de Adjvini^t-.-^ ^ 
cíhió ayer el! siguwmiíe ^ 
«La colonia niK>atiajtesa 
en pleno y presadiidia, 
mandlainite miflitaí-, d d e ^ 
tivo y acompañados por ieild a «ata presiidmcin ol aparta- S0 gniaaidnoao. L-a, bamdera, rodleiada do 
primero del artículo 125 del vigen- l0;' nias siífo^cadce montañeses de sa j€(reZlana y demás'dirM 
a;i, y cumpíliiondo iíia- » uril,1ó a la <,ie los c<>m¿ ™on:t,a- centros ofictóites y aíectísl 
• artículo 91 dol Peses enc(aJ>ezain<k)- una m-airnfestacjón moso pueblo para m í 
a esta convoca- de maüles de personas que atravesaron bamquete en eJ Salmh™. .„..ic  t  - u;- ^ ^ " ^ " ^ m ^ W V " ^ * ™ ^ * u inqueii   d Salios 
d;̂  velocípedos. equataitivo. tarfa a ios efectos llegados proced-m- ei \yQBm d'ei1 Genteraai Lobo y .la inmen- tabJes y cultos conos moJ 
' Conitribuin'án con el cinco por cíen- También, ramo se lamunciió oportu- tes. «« ctaile deil Geinleral Barquín, para Saibor de la Tiermcaj.lfi 
lo de Ba cuota, del Tesoro-: namletnite, «e acordó e;1 cobro de los su-
Muebles y quincalla. Venta de im- mas señaladas on cuatro plazos men-
permeoiWes, Oaaniisería fina. Ferróle- suailes, designándose para tesorero al 
ría por menioirt, Cereailes por mayor, de Ja* Asociiaeiión patnxmiail mercanírl. 
Lunas y espejos, GañlCitas por mayor, A Hos «Ocios de los distintos gremios 
Vimos gen'̂ -osoB por mayor, Objetos de la. Unión Cántabra Comercial que 
(fe omamesitaciión, Objetos de óptica, se han puesto de lacule/rdo para con-
Papel pihtedo, DuOioos y pastefles, Mué- taibudr calecitavam/einte, no les afecta 
î es •nuevos. Mercería y paquetería,el precedente 'reparto. 
'm̂ A/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Concurso de Telegrafía. 
E l triunfo de un tele-
grafista santanderino 
Martínez Anido y diirector general dfci 
Scgunidad. 
Desde la estación elT Monarca se 
itMnisiladó diireicitiameiníto a Pal 
EL ROPERO DE SANTA V 
lyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
N o t a s p a l a t i n a s . 
CAPILLA PUBLICA 
MADRID, G.—A lias once de ayer ma-
fícná ise celebró en PiaíaCio la Capi-
lia. piibltca, corirespohdiente a lo. fiss-
tividad diel Domingo de Ramos. 
Jva comiftiva regia salió de las habí- ^ Ja^fT10?•..?,^ • i ? ! 
tacio mes partáculllanes a. (los íioordos 
3a Marcha des Breux, idell miaeiSitro 
aés. 
El Monarca, vestía, unif ormo de 
jgones die Mointosa y ostentaba las 
decoraci on es acostu m Inadias. 
La i/nfianta doña Isabel lucía vesti-
do de tarciiopello moraid»), joyas de br'i-
llantes y inantiilla blanca^ 
En ila eomitiva figuraba,n tiaanbión 
el Nuncio de Su iSantidad, el prínci-
pe de Asturias y Uos linfantos don Al-
íonso y don Fernando dio Boiix'm. 
trasladarse «11 Ayuntamiento, oolosail fraternal1 abraizo paríi 
edlificio de piedra-, donde el alcalde. Montaña y Oe ruegan comu 
señor Garzón, escuchó, con Oía Corpo- roispecitfifvas (faunjilias ^ 
ración municipal, el mensaje de sa'lu- artistas que lesiden c-n ^ 
tacdón del señor Vega Lamerá cantes- que Ja valíia, die su .airte vían 
tardo con -elocuontos y sentidas pala- delicadeza fie su poesentacidi 
bias que, como la carta de su colega hecho merecedioir&s dfe itu 
de Santander, fueron acogidas con es- patías y reepetoa—Pcir iáj 
Con sincera satisfacción recogemos "^endiosas ovacionas. montañesa.: Fidel González, 
la noticia del triunfo obtenido en Ma- . Después de hacer unas fo-tografías Juan... 
dridl por el culto y joven oficial del <i,? todos Jos rpunidos, Qos coaliistas fae- iEn eil sajón Ierra se dióu 
Centir,o ¡teJegráüco de iSantander, don ™n ,a su ^ojamíteinto^ para reposar ol to privado para las M s 
Cleanento González ÍJempo precaso bástala hora de la. fun- lonaa mositañiesa, dáinidosenii 
•Anuncáado en Madrid un conourso I0? ?up ^ eon lal teatro lleno vas y reinando gn-an ©nto 
Hoy sallen Jos coros paa| 
de Baamaniioda, dlonide 
haista eO mi-éivoiles. 
LLEGADA A SANLUtl 
SANLUCAR, G.-iHain lleg 
A (lia salida., en Jais, calles dol tránSi- iros. 
La Reina, dpfia Victoria, ha disnnes- íeníMiitos ejercicios „ 
to que la cantüdiad que se recaudó en, mos oonociimieiitos en- los tros siste- f f f ' ^ ial)tpn-,d(>s ™ 3os 
Ja función, benéfica, celebrada noción- mas dio aparaitoa: JLuglios, Moa-so y 
tementio en e(l teatro Novedades, y .a. Baudlot. 




Don Alfonsif> recibió en audiencia 
miJlitar al geinaral d'o bnigada don 
Franciscio Rivaflcha, a ilos coroneles 
señoms Góngoma, EnriJe y Siesma, y 
on.pitamos beiinfanos Rexah (don Jo?é cajmjjjeón nalcional. 
y -don Antonio). 
Tambiién irecibió ell Monarca a ía 
¿icptiirna promoaión, Compuositia por 
Noteotms felicitamos a don C W n - í % P ? f i,011 ¿ «>me.díor diel «Palacio 
González y al personal del í ^ ^ o d ? . . . ^ ^ ^ á ^ ^ M í * ? ^ P01' J r l . ^ r l á f a l g u ^ ^ cor. andloi, a,l) que pertenece el m*n..0ma de.l país, cena que terminó agraVJIeciiendb la fineza* 
con baiille do pito y tamboril, cian-faii-es pañero die la capital de ' 
vvvvvvvvwwwvvtvvvvvvvâ ^ ntonta&eses, aln'.izns >• vivas a Ta Mon- Se dieron Mivas a. fi 
taña y a San Fernando. talnder y a SanMcar. 
A estai coma, .a4sitiicron, don Arito- iDosipuiós flos coristas f*jn ] nio Buono, pî sidientie de ía Unión junados con un «tandi». 
Mcntafilosia; don Vicente Cosío, presi- Luego sia piwedio a > 
• . . . . , , . dente do las Sociiodades «romiales uni- estandiarte de los coros la 
'Movimiento oel personal ocurrido da5>, y líos aoñoresi don Fernando Fer- regala eí Ayuntajiniionto (K 
en Jos e-tablrauniiontos de Beneficen- nándioz, don José Terán y Terán, do.!* vvvwwwaaaaâvvvvvaaaavvvwvw' 
cía dun-ante ol mes de marzo úüimu. v^t^imo Fernández, don Mannol El día en Barcek 
HOSPITAL 
lExistían 
ron, 211; fu*:.. 
dfan Elias de Ceiliiis, den Antonio nn fio milPrtP V$\ 
guez, don Santiago López, don , f L * - i \ 
v. unció Pesteguia,, den Camlos Lazaga, 
MADRID, 6.—Dentro do ila gravedad Fueron operados y curadoB sin cau- -en repnefientación, do su señor padre 
«n que sigue ,al_ pUeSidente ,dio Ja Aso- sar estancia^ a. ira^ón de 25 diarios, el respetable ex diipubado a Coitê s por 
CASA DE CARIDAD Son Fonnandio. don Juan; don, Alfonso 







El soñior Carral leyó vá\ 
caición d':ll alcalde de 
ludando al de Sanlnícair y éslj 
Su Mia,j-esitad lia Reina doña Victo- 215 ffes ^ l ^ *** ̂  fi'"] 
ria no J i ^ ó . al ^ por h ^ r s o Ji- - ^ « ^ S S o ^ 
una Comisión dell Estado Mayor Cen-
Beneficencia provin-
genamonte indispuesta. 
Con e&te motli.vo tampoco formaron fcláilj que lia fianniaJ>an. dos oomaindan-paiite de la comitiva las damas de Su * TJaBe.i1Pá5|i, 'nnin ^án.-be/ 
Majosltad, asiatiiendo ,sollo .la. maiqu^a ^ ; J en ' 0^ l j a ^ ^ 1'aP"a' ^an(-"e7. 
de Somerueíos en caJnidad de dama de 
la iri/f-anta doña, Isabeil. 
Detrás deJ Monarca y demás per'o-
nas iroaflea mai,chia,ban leí duque de Mi-
randa, y eJ marqués do Vían a. 
También liban llcís Graindos de Espa-
ña duques de la iSeo de Urgell, Medi-
naeiolii, Bivona, Sanlúcar ila, Mayor, 
Sevíllia, Almenara Alta y Santa Cristi- ciación de illa Prensai, señor Francos 
na. mairquoses de Vclaida, dio Comül.is, Rodríguez, persistió la mejoría inicia-
de Sanita Cruz, de Santal Cnistiina, de d,íi el sábado. 
GuadeíljeJu, San Adrián, Urquijo y Los médicos que Je aíiiatlen so mnes-
¿Vlontieallegre. tean más iconnados. 
Condes de Toirono. :.'M' Prnail. dé Como' on los días pasaidOs, desfila-
(tago, dki Paredes, de Navas y de Orgaz. yon por el domicilliio dol fíjfíor Fran-
En C tempdo ofició el1 Patriiiarca de eos numjorosns pcirtsonas pora visitar 






dialdoa y López. 
La enfermedad de Francos Rodríguez. 
^xw^i M.J.M, Ruiz, don Bautista Alonso, don Plá- , . 
•lid antiM-ior. 250; ingí-esa.-F'-rnándi-z. d.Mi Manuel Ortiz, don TTnr] c p n f £ n £ I ( | (ll 
iron baja.: por curación, Fianciisco Gutiérrez, idon Antonio Pe- oc',**c' 
P o m i Q t o 1 n m o m n n 1><M" defundón, 17, •'quedaron en w-z î r v i d i a i V I U . I l l t r j U l t u . ,in ¿e o 1 4 7 vamnofí y 105 hom- Rodríg 




s i m t o * 
Quodian-on., 495; ingi-esaron, 13; fue- á ^ S ' Maxin\0 F^^Andez. don 
ron baja: por recla,macitón, 6; p i de- ^ J ™ S Fernández, 
función. 3; exiisitcncia en fin de ma.rzo. f.™ Co >s don B d 
246 varanes v 253 heml̂ ras. Trvtn.l ],«. Manu.eíl Fornand-ez, don Ra-
599. 
CASA DE EXPOSITOS 
lExiistían, 003; ingresaron, 12; 
' món Gómez, dlon Anitoniio Ba.rroso, don 
Antonio García de Movollán, don Vi-
cente Gómaz Rubín y don José Biwno 
fue- Esta mañano,, los coros visitaron la 
Este bendiijo las palmas, con las cu a- De tiodla Ivs-paña. ise reciban tolegra- ron baja: por rodlainlación patarna, 5; Casa, de Sailud dio ila Unión Montañe-
Joí- Jas pensemas .roanos y sus acom- mas ,intoiosáiido,ío por su salud, 
jiañaaulhls- rei^rrioron, Piara gaiVíHMis do 
iR.aflac.iio procog'joniQilmentc, regresando 
luego ia las haHítotó^ncs1 íDélrafeülíiá?s 
tx Jos acordes de Oa Marcha Triunfal 
do Qeopatra. 
EL REGRESO DEL REY 
A Jos siette dte Sa mañana de ayer y 
en ifrcm espiocialí, mogrosó de Ali^anle 
Su Majestad ell Rey, después die ha-
'.reailJzadO' su anumidilada, visita 
por diefunción, 17; quodiaron on fin de fa, de Pía qule nos ocuparemos sepa-ra.-
maraó, 283 varones y 310 hembra*, damonte. en unía-informaldión que ha-
'loital, 593. . gamos aJ regreso, así como de muchas 
MANICOMIOS tosas ilmpcsiibles die tratar con la; nt-t-
Qu-odaran, -en -ell provinciail do Valla- vios.'dad de estos días pa.saidots de hotel 
(irrid y oíros en éH imeis anterior, 220; ¡en. -ho-tel y do vagón, on vagém. 
lin-rasiaron, 0; fueiron baja: por cura- A fliasa dos' y media de lia tarde, ios 
oión, 2; por 'dlefunción, 3; existencia coros montañelsies, aoimpañados lo to-
„ . „ . - .. on fin do marzo, 138 varones y 89 «Ja'1». cioloniia maircharon a 3a estación. 
El Sábado de -Gloria,, .on .sección j ^ , , T o t a l , 227. llonánidose las oaJles de gente que pie-
dh, lia noche, debutará en nuestro mag- S(. |r,.n.a.n, ,on tramiitación nueve ex- rían pínorenciiair. íiu paso.1 
mifico enliisro- la. Compañíúi do fócime- padtói'eis rcftaciKn-adoe cen ig-u,aJ mi- Anties,1 acompañiajdes del etefioff Bue-
VXiVW'VWVWVIÂ  WVVWVt/WW> «Aawvwwvvwwt 
Teatro Pereda. 
L a compañía de Va-
leriano León. 
EL ASESINO DE UNA 
BARCELONA, m 
di!lcifad(oi sentencia (ca'4** 
úlitima peona a iManuel IíV 
d'eJ asesinato de Ha nlflfft 
Ca.rmen iPontamiall. , 
PETICION FlSCAlJ 
El fiscafl ha enitaĴ íM10 ^ 
súplica contra ol â lo W 
concedió Jicí il.iil>erlia4 aj 
procesado P ^ ^ , ^ , , 
pañía Nactonal de ^ ^fl 
lEn vsu, osL- rñ to, d fi^"^ 
fiCación dell auto dé -P1 ^ 
EL ASALTO A UNA # 
• 
  
lEn la sooción 
dioncia hai iconienz-a* 




ic inaugurado o.l Canaü de 
Dfa de Riegos do Levan 1c. 
AcompañaJxa. eil Sobe nano el duque 
d i Minandri. Gf tcní/epi'» coiranel ser.;,]-
("iebniám. y ol .inspecltbr die los Reo.les 
Pí.ilacicí-. r-eñor Asúa. 
Don Ailfonso fué reciibido en la esta-
ción, únicamente por eil pres^df-nte h'ttv-
ferino del Oir^rtoiriio, mrairqués de M"-
gaz, subsccJicÜanU) de Gobennac'ón 
her '.reaiUzado- su ainumidiiadiai viruta aü 
pantano de Alfonso XIII , en Onihn.-ía di as de Valeriano León. •mejo"'d¡e' ^ i ^ ^ ^ o g ^ i T e n é^e no".' füímm Caír^eil.'' Oa9>añas"y -ios- aran" Vía 'niaigonai» 
a compa- El in.otaible actor, que ha obtonedo Hospita.l para su conducción ail Ma-otros, en aulomóv:íl, a ver la CajT-aca, An 1fk00 „ ...f .....j se 
m'uChusinuvs triun.fnis en Madrid, h& nicemio. el panteón, de hombirs iilustiros y tojo e 'üle, ^ 
blendo logradlo 'r-a.i¡iiida¡menite el mSs jgn eil Ini-tilinto-Asilo dio San José, lo más saJíenite que tiene San" Fer- (poseías que ilbam <F° 
sólido prestigio, ha dl-ogiidio paira pre- paira opillépticos, fundado en Caraba»- nandj». de j-ornia,lee de líos a** < 
sontacion la ddliciiasa. farsa ecunica de chel por lies ^xceJontísijnw añores Ail patrtrir eil tiren paira Jerez se reanu- ;oi)ail ,eni &\ n&to&o 
Arftlohéa, «Es mu Jiciinlbre.., <fu¡o ciimen- marqueses de Vallejo, (existían y con- da roí lars ni,ahi: fiestaciionOQ. die cntusiaA- p<)ir ^ta causa sel 
tó sin fauna, y le colocó en primera tin.úan 8. mo deí día atífontor, canutándose, se- r ' .„..„. v jmfl»' 
líplea entre Los aieto,res ci'iniücvis esipa- BAGAJES.—iEn Ja caipiltall. se expi-gúr, m?i(,umbne. pP n̂léis1 oñniofóneS y (,mn'ain' Alwia y ^ ¡0 
floíMa iBaartia p; i a Val'i niano ILeón <l,kiron órdenes para 17 servicios veri- dándose Jos consabidos viváis. mo^ éste úAtian» 
la olin-a, ad.a.plaüo ol gruciusísinio y íicadoP, E.ZEQUIEL CUEVAS. jUliic^ 
CO 
